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Aiameda 4 ® Carlos Ha«sü»jc)^4 Básaos» d® Bspfeña^ ^
Hoy míórcotés programa extroordínário.—Sfíccíóa cohtinua desde las o hasta 
las 12 de la nocheiV^Exiío de las cintas.de larga duración ^
U N A  H I S T O R I A  R O M A N T I C AU N A  C A S A  ‘ T P t A N Q U I L . A
¿CÓ3220 y  por quién"?
Estrenos de Iaa|>reciosas películas de escenas emocionantes
C o n c ie n c ia  á e  m é d ic o , y  F a t h é  P e r ió d ic o  (famosa cinta)
con un sumario interesante y de larga duración.
Bntaca, 0*^0.—General, O'lS.—̂ Meáias gien<afc'al?>s, 0‘'10
iííSíSyssiwjiáwaiW'iasî -ŝ swvwéMtt!»»,̂ »̂/!..̂  ni¡inri)i.̂ «W
Cf»®matógT®£t»- »- en 1® . Plaza d® Riego
Hoy gran función en sección continua de 6 de la larde a 12 de la noche, estre­
nándose la erlislica y magnífica cinta
Sifa.da OT la calla ««I*»"*» » f  ‘ ' '' '
P°oyam l f X l u ^  «Acla.lidcdes cúmcco 17o».-.La acvm coi C.1.»k .v„»,
J k .
primera producción de la genial actriz itaii&na Tina di Lorenzo que hace un trabajo 
maravilloso habiendo ohtenido esta cinta ruidosos éxitos, el último de ellos_en el 
Gran Teatro de Madrid.—Estreno de las preciosas cintas «Amberes»^ y «Kri-kri» 
tenor.—El viernes día de moda, la gVan cjnta «La bailarina de la taberna negra» 
por Francisca Bertini.
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Baldoeas de alte, y bajo relieve para osna 
taeaiaeióai imiiaeiones a mármolea.
. Fabrieadén da'toda elaee ae objetoa de pie 
dra artiSeial V Wanito.
Sá reobmien^a ai públíeó no eón^da this l 
artioTÜbs pátantadoSi eon ̂ otras imitadoass he> 
ehas por algunos fcbricaaies, ios cuaieB distan 
nmeho en boiíezat calidad y eoloride.
Bxposieión: Marqués de Iiarios, 12.
Fáferioai FuertOi 2 —MALAGA,
d^Auvergne y ColUgnon, es el que las 
Cortes de Cádiz acordaron, en i3 i 2, a 
la memoria del capitán antequerano 
don Vicente Moreno, teniéndole por 
presente al pasar revista y respondien* 
p t  el Capitán qué ocupara s'ú puesto 
A<vive en la ntemoría de los buenos», 
como se verifica aún, al ser revistada 
mensualmente, por el Comisario, la 
I  primera compañía del primer batállóñ 
dél Régimiento de Málaga.
♦« *
W -Deselaux ha sido condenado a sieteaños dé reclusión, porqué regaló ma­
terias alimenticias, valoradas sólo en 
 ̂algunos centenares de francos, de las 
 ̂; que tenía en París a su cargo para 
f  aprovisionar al ejército francés. Lós 
.‘toldados a sus ordene^, de que se ya«. 
I lió para llevarlas a la casa de su ami­
ga, fueron absueltos. É l delito, pues, 
rio tiene extraordinaria, gravedad y su 
gran resonancia se debe a la persona- 
_ g. lidad del principal acusado, oficial de
pUI* d  A llV © I*^n0  I I . — |>la Legión dé Honor, éit-seóretarió dé 
p ro c e s o  D é s c l a u : ^ . '^ ' |  w‘i presidente Consejo de minis-
® tros y, ültimáifiierité, riltb éirip'íéádó de 
Hacienda y asimilado a teniente coro-
L a  T ^ '
E l
¿ I n t e r v e n d r á  I t a l i a ?
Bajo el título «La Tóur d'Auvérg- |  neí,. con^tetívo déla  güerra, 
ne II» hfjpublicado LeM atín, irhpb'r^M r*iinn4r>'la '«orifoéí.?a c«a
tante periódico parisién, álifrente dé. Sü 
primera iplana, un vibrante artículo, 
dedicado a  la gloriosa muerte de Co- 
lligUon, éh el que consigna detalles ya 
conocidos de los habituales lectores de 
ÉL PopüLés, y, después de , alabar la 
decisión del Gobíérnó de la Repúbli­
ca, qüe traducimos a continuacióní 
concluye con el siguiente hermosísimo 
párrafo: ,
Cuando la sentencia sea firme y, j 
previa pública degradación, comience ! 
Deselaux a eumplír su condena, que- | 
dará sometido sd mismo régimen que I 
los demás penados. El silencio y el 1 
trabajo obligatorios, el traje reglamen-, i 
tario, el ráricho forzoso, la estréebéz y 
las riáturklés bümilláeibnes de tan se­
vera yidá penal, constituirán para Dés- 
cláux Un Castigo muchísimo mayor 
que para ía inmensa mayoría de sus
«El nombre de Colligrion,,Gonsejerp |  conipañeros de cpnd,ena; pero, justo es 
de Estado, muerto de simple soldadp |  que sufra más quien, por su brillante 
en el campó del honor, será proclama- 2- posición, no obró impulsado por la mi­
do en cada ILsta del 46 de línea, como I  seria o cegado, por la ignorancia, 
el del gran La Tour d'Auvergne. Así f Los triburiáleS fránéeóes condenaron 
los siglos se reúnen; la Historia sé |  repetidks veces delitos análogos. Per- 
continua; la gloria de la raza nP süffé |  sonajes financieros,, gente de ilustres 
eclipses y cualquiera que sea la fecha. I ,apellidbs.ri,hástaun ministro d é laR e - 
cualquiera que sea el enemigo, se ve I pública fueron a presidio. El ánimo de 
que Francia-es, siempre la misma:, tie- I los pobres y los humildes se levanta 
ne.héroes para todos los, deberes, már- |  con tales ejemplos, rio menos que con 
tires dispuestos al sacrificio, y sus más, |  los de patriotismo y abnegación que 
nobles hijosi los más felices, los tnáS 1 se observan en las clases directoras. 
ricoS/ los más poderosos no ven nada i La ley igual para todos- es uña de las" 
por encima del honor de morir por |  tres grandes conquistas de la Révolü-
ninguna otra nación que responda me 
jor a la alta concepción de la latinidad.. 
Envío al pueblo francés y a todos mis 
amigos el recuei'do; más caluroso oon„ 
la esperanza del triunfo final de Ía cau-,j 
sa común de Francia e Italia.»
El otro aludido hecho, verificadp 
hpras después, no fué improvisada ma­
nifestación^ sino concurridísima reu­
nión de excepcional importancia, aten- 
diendo á la calidad de las personas? 
asistentes' y adheridas. Por iniciativa 
iJe la asociación «Trente y Trieste»,^ 
celebróse en Roma, el 28 del paáado, 
el congreso nacional sóbrela interven­
ción de Italia en la guerra europea, Él. 
amplié, local dé La Palíestrina era 
insuficiente, para los millares de per-, 
sonaS-que al mismo acudieron y casi 
lo llenaban los representantes de nu- 
mérbsas sociedades patrióticas de to 
das las regiones italianas, los especial- 
niente invitados y las personas que 
; e|ércían cargos de elección popular. 
Xa presencia d é la  familia Garibaldi 
fué acogida con una calurosa y prolon­
gada, ovación. A  los muchos parlamen- 
: tarros allí presentes 'se sumaron diez 
senadores y noventa diputados, cuyas 
Entusiastas adhesiones Tueron leídas, 
dembótración evidente de la extraor­
dinaria fuerza de la o|>inióa interven- 
, cionista. Sucesivamepte hablaron. los 
diputados Barziíla, republicano. Bono- 
mi, socialista reformista, y Corradini, 
nacionalista, expresando todos que 
ahora formaban un solo partido y re­
cordando, a los que aún dudaban, las 
palabras del gran Íjíazzini: «Italia en­
contrará en la coácórdía la fuerza tie- 
cesaria para el .cmixpfiuiiento d,e su 
unidad nacional^»
Después de upr vibrante saludo del 
coronel Garibaídi, en nombre de sus 
compañeros dé krma en Francia y del 
breve discurso,: de una ilustre dama, 
que habló con gran elocuencia en re 
presentación dé varias sociedades de 
mujeres itálianks, se adoptó por una­
nimidad la conclusión siguiente: «El
DE LA GUERRA ■mos los Irab.jos qua hscen los S»"'!?-’ scoustí; los (?e Córdoba, que son 32 «íx-
Cfltfc füsds
da toda la región del Argonns, de Verdan 
y del Woevre. Ese cierre de la tenaza 
provocará áutóináticameats^si del otro 
«« vfi napdiflTido | brazo, O se« ol ds IsChampafia, y Reims
' Uf' a fi arroB dé » quédaiá tótálmeníe al síbrigbdo"boiúber-i! - üsfiarwí sss.«
’i sumgTi 50
pí 'L'-'oh'R de
cae rendido por la fatiga, así parece que 
haíqueáado o va quedando el innunlera- 
filó^Jéécitó qüe él general von Hinden- 
ijulg lanzó a la ofensiva desde los lagos 
Mífeuriakos el raes pasado contra la línea 
da las íoiftificacioaes rusas del Niemen, 
del Bobr y del NareAV. Después de conse­
guir grandes, pero al propio tiempo cos­
tosos triunfos en Lyck y en los bosques 
de Augukow, el gigante alemán ha teni­
do que rétroceder al llegar a la línea for­
tificada de los ríos, rechazado por los 
ejércitos pusos reconstituidos y reforza­
dos. El esfuerzo máximo concentrado 
ante la fortaleza de Ossowiecz se ha ido 
debilitando y él últitüo parte rüso asegu-- 
ra que ha cesado por completo, como, si 
las baterías de asedio fueran retiradas 
por los alemanes hacia las líneas de re­
taguardia. En tal caso se repetiría el mis-; 
uio fenómeno que se presentó cuando el 
primer ataque contra la plaza después de 
ta batalla de Tanneberg, OssoAviecz re­
chazó el ataque de los alemanes, los cua­
les debieron retirarse acosados por los 
rusos, quienes por segunda vez inva­
dían la Prusia oriental, |Estaremos 
ahora en vísperas de una tercera inva­
sión?
La retirada de los alemanes parece pro- 
babl0j dada la naturaleza del terreno 
pantanoso. qud. se extiende delante de las. 
fortificaciones de Ossowiecz. Con el des­
hielo los caminos se vuelven impractica­
bles y las baterías se hunden en el barro, 
quedando de tal modo en peligro de ser 
abandonadas en poder del enemigo en ca­
so de un movimiento ofensivo da éste.
La situación da los alenpianes a la dere­
dar pronto él resultado que de ella espera 
ei Estado Mayor, bsjo cuya dirección se 
realiza. Hasta ahorq. los pequeños pro­
gresos no sé pierden; esos cientos de me­
tros de trincheras tornadas, esos puntos 
fortificados^ fortines, etc., conquistados 
formarán si cabo de unas semanas la 
base desde la cual loa franceses cerrarán 
la gran tenpza del sector central da la lí- 
niea dé batalla, aplastando en ella a ios 
alemanes u obligándoles a evacuar una 
parte importante del territorio ocupado, 
¿se momento ya no puede t irdar en lla ­
gar. Lia paéiente, tenaz y progresiva ac-: 
ción ofensiva francesa deja adivinar que 
va a descargarse el^ran golpe..
*í'.,tlogíéíi-
■qiu -
E l p a se o  de  ro n d a  
El Sr. Gómez Ghaix comunicó ayer 
desde Madrid al alcalde Sr. Encina, que 
ha sido informado favorableóiYSinte por-eí 
Consejo de Obras Públicas, con ligaras 
yariantes, y está en la firma del ministro 
de Fomento Sr. Ugarta, el proyecto de 
paseo de ronda o de enlace de carreteras 
en esta capital.
Comisión, de Hiacienda 
Bajo ja  presidencia del alcalde  ̂don 
Luís'EaGÍna, se reunió ayer la comisión 
de Haciéridá, tratando diversos asuntos 
de su incumbencia.
Se estudiaron las líneas generales dé 
la proposición formulada en cabildo por 
el Sr. Gáracuel, acerca de la situación
Jaén, hace prácticas 
taáforo; los de Anlpíiuera, . 
e'xpfoi*ad4.'res, 1. ;
grafo .Morse y de 
Granada, hace. i.íifori.nacn:..;.vi3 
c.as; ios de Almarítí, itiscruu j 
cióa radiotelegráfióa yccí;-... 
heüográfica.
Esta se hallaba Situad» en u
ña altura al noria de.ía^íi.ic-; j  c ' ■ -y- 
sainos con el iovontor úei " }>;■■■- -
Domingo Diíiz Vails, quien '
nicando con Maúlla, Lenta., ipt-.ia.:., ''> ■
drid y Almería, lo que pudimos onssrv:.; 
debido a su amabi!iá«‘i .  ^
Al frente da,estos yxplor.R.','- - s yr-yn 
el comandante da ínfotit-í; i- • '■ ¡
Casero, don Rafael Bell ve v
Gomitá. dw/A vi. ,o.- aasidente de aquel o itt!
.Entre los explonidoreís c y  -y ,
finura el joven don José IjUís i -■ -.i-n'».?., 
de once años, de edad, qmeu oonee 
Cruz de Beneficencia, por htiber 
hace cinco sños a ú n a  hurma.p'a 
que habiéndose caido en umi amere-., 
tuvo a punto de perecer ahogR.úa.  ̂
Todos los exploradores tomv5,r-oo p ....
en concursos de safios de altui-aw . .__ r,Ar Tíyns.-:ie esc'íU .’i .«ortspolín, con y sin pórug^. _
por cuerdas lisas de quince a vmnle L i ­
tros de longitud, p6.e .a  0^
chas especiaios> practicas 1
telegráficas e instrucción ^ 
de todas clases.
riiaiuonrss
En cuantos ejercicfo® 
pudimos notar lo *
hallan tail mu-
f m - económica dél Ayúntarniento, pero no. 
cha y a la izquierda-dé la valiente foría-  ̂ Hgg5 ^ adoptarse acuerdo por no haber-
ella.»
La menciónadk decisión, ya ptihiíGa- 
da en el D,|arip Oficial, dice así: :
«El regimiento de infantería núme­
ro 46, iluátre por el recuerdo de La 
Tour d'Aiivergne, aeaba de perder un ' 
soldado de que estaba orgulloso.
El Consejero de Estado, Collignon, 
antiguo Secretario general de la P resi­
dencia de la República, se había alis­
tado a IqS cincuenta y ochó años dé 
edad, eá dicho regimiento. Rehusó los 
gabnes de oficial e hizo toda la cam­
paña como soldado raso. El coronel le 
tenía confiada la guarda de la bandera 
y todos, véían con admiración y cariño,, 
cerca'de los tres colores, a este soldado 
de blanca barba, que llevaba sobre su 
capot^ In roseta roja de la Legión de,
ción francesa.
En España no recordamos nada 
parécfáó. Grán 'fbrtuñ.a será que firian- 
cieros y funcionarios nó cometan deli­
tos y desgracia mayor aún que puedan 
cometerlos impunemente. Uri estadista 
del pasado siglo, ilustre hijo de Mála­
ga, tuvo la valentía dé decir, irónica­
mente, que el derecho :ÍÍvil era eldé- 
récho de los ricos y éDÉérechó 
era el defécho de los-pObres.
¿Intervendrá Italia en la guerra? 
Ackso.muy pfonto s'e||iespejará est^ 
incógnita. U nickrónte 'parece segpro- 
qué, si interyi6nei%ofmará: al lado de
Elíió del corriente Marzo, en Vang- 
ocupaba él regimiento al pueblo 
bombardeado. Los hombres habían 
buscado abrigo en las bodegaé de laá 
armiñadas casas. Bajo una lluvia de 
pr|)yectiles, Collignon salió para pres- 
socorro a un soldado herido; Ün 
^^soo de granada le seccionó la caró; 
tipa y produjo la muerte casi instantá- 
úéamente.
/ Recibió sepultura el 18 dé Marzo en 
Aubreville. Todos sus compañeros de 
armas lo lloraron.
^  A fin de conmemorar el recuerdo de 
Collignon, no menos glorioso qué el 
dei primer granadero de  trancia, en 
listas del 46 de infantería seguirá 
nombre a l de L,k ToUr d‘Auvergne. 
^®gún la tradición, se deberá respon- 
Miierto en el campo del honor.»
No estará de más consignar aquí 
gue La Tour de‘Auvergne fué un sol­
dado, natural de Carhaix (Bretaña) fa­
mosísimo, por sp. abnegación e inpe- 
pidez, en las guerras de la Revolución, 
francesa. Nunca aceptó grado alguno, 
ni tampoco el título de primer grana­
dero de la República que quiso darle, 
en i 8óo, él entonces general Napoleón 
Bonaparte y le ha conservado la pos 
teridad.
Ignoramos si en España se manten 
drá vivo, en forma anáíogaj el recuer­
do de .algún glorioso soldado._ Varios 
son, en cambio, los nombfes de oficia­
les a que el Estado concedió fama per 
durable. A  la cabeza de lós capitanes, 
en el escalafón de artillería, don Luis 
Daoiz y don Pedro Velarde figuran 
«como presentes y muertos pof la li- 
berte.o de la patria en 2 de Mayo de 
1808.» La ya/íTosa mantiene, al frente 
de la escala dé tenientes, a don Jacin 
to Ruiz, héroe también del misma san­
griento día. El homenaje más parecido 
al dedicado por Francia a La Tour
Rusia, ínglaterrá y -Fraricia, pues su 
pensámiérito' nó 'seTá o|ir|ó ■ qúe Ta inva­
sión de Austria,- para .apoderarse del 
Trentino, Triestre y demás territorios 
que coristituyéri la Ttáííá' irrexídnta, 
realizando asi la tan inspirada comple= 
ta unidad nacional de tp^as las regio­
nes por italianos habitadas. El odio 
contra Austria es secu l^  en el pueblo 
italiano. Por centenaresíse cuentan las 
inscripcionesj éu mármoles y bronceaj,. 
que así lo atestiguan en las fachadas 
de las casas'GonsistOirikles y donde 
qúíeré qué batalló Italik para libertar­
se de la tiranía aústriacaVComb prueba 
dé ios actualés sentiinií^ñtos del indi­
cado püéblo son de no|ar‘; los dos he- 
chos siguientes:; ? (, ,, ^
La legión italiana ique tan br.aya- 
raente batalló en Francia hasta perder 
la mitad de sus combatientes, ha sido 
disuelta. Pudo llenar ibá huecos abier­
tos en sus filas, porltqué tema sufi­
cientes efectivos en depósito de 
Avigíion, pero muchós  ̂ legienarios 
eran reservistas que debían acudir a 
Italia y los demás comprendieron qué 
se acercaba la hora dé luchar por su 
patria. De los cuatro iafetos del inmor­
tal Garibaldi .,que fprteaban en ia jp- 
gión, dos han muértp atacajiido las 
í trincheras alemana^ yj, los otros que 
consiguieron los empleos de coropel 
y de comandante en .el|éjército francés, 
regresaron a Italia. A) 1̂  llegada de 
ambos a Roma, reconocidos por el 
pueblo, se verificó un^ importante ma­
nifestación en.'la que .̂ 1 coronel Gari - 
baldi declaró que volvía con sus vo­
luntarios atraído por .él momento polí­
tico en que su patria se encontraba. 
«He creído un deber|miío, añadió, ve­
nir a ocupar mi sitio f e  Italia a la hora 
en que ésta tiene ne|esidad de todos 
sus hijos. He salido ^  Francia con el 
recuerdo, jque permanecerá grabado 
sinipre en ini alma, de toda la simpatía 
afectuosa de que helios sido objeto de 
parte del Gobierno, ejército y del 
pueblo. Puedo decir%ue uo he visto
laza kmpoco’parece ser muy brillante, |  ggUltimado algunos datos 
aútes bieu comprometH^ O b ra s  p ú b lica s
puós dafos terri'bies combates en la re- I -i.,- • -
gión de Przs^snysz, ios cuales terminaron |  L» comisión da Obras publicas visito 
fi varahléníénte para .los rusos, éstos han |  ayer jas, essas núm. 3 de Ja calla de In 
' i ,  continuado baciaadp presión sóbre las |  Hiedra, y 4 de la de la Grama, las cuales, 
® tropas germánicas y rechazándolas hacia |  según' dictáméh del ■ arquitecto iñuniicí- 
ia f,̂ oixt9rs a lo largo de .los ríos Omulew 1 pal, se hallan en estado ruinoso y precisa 
Congréso; reunido pof iniciativa de la i  ;y Szk\va, dos tefluéntes dei Níirow. Eí ú !-I su demolición.
asociación «Trente y Trieste», in-1 rtimo triunfo ruso en aqueilís. región ha p Los oomisionados resolvieron de
terpretgndo ips más nobles impulsos f sido la fo.ma del pueblo de Wskh, a muy |  acuerdo con el informa del arquitecto, y
del espíritu italiano en la concordia y I pocos kilómetros déla frontera, después |  por tanto se procederá ai derribo de (Ji­
la discíriliriám los ciudadanos Aé toi I  do un ^ ca rn iz^ o  d® dos dfos. |  c h ^
das la«s rpo-inrie-? v'd'é tridos 'los riaftí' I Más al Efete, a unos 12 kilómetros al No- i También visitarondas las regiones y «ie^todos los p a r t í - ^  ^  pueblo de Stum-
dos políticos esper,a del GobierniD na- sido exterminado un batallón
cional que féririndíque su plena bber- |  soldados. En
tad, correspondiente a úna responsabi-I parte déi frente, o sea desde
lidad ilimitada,, para dar satisfacción |  Ossovíécz hasta más allá da Przasnysz,
a las aspiraciones nacionales por deci-, I qs donde se lucha con más encárni’za-
siones supremas, "que no sean doma- I  miento entre rusos y alemanes, llevando
siado tardías, gracias: a las que se <íé- i  constantemente la mejor parte los prime-
berán fijar, por las arinas, las f r o n t e - b o s  alemanes, decididos a a acar
las obras del Gru­
po Escolar del Gampillo, encontrándolas 
muy adelantadas.
ras y la grandeza dé„ ̂ talia,».
Juicio de un periódico alemán
En el número último, de, !Fa¿ir, perio-í 
dico conservadíOr de Bérlín„, se dice lo. 
siguiente; '
«iNqs h.emasrengañgdo, ep, tuntos de 
nuestros cálcuiost Esperábamos qué la, 
India entera se revolucionase al pri-
Varsovia por el Norte (después da reduci­
da la fortaleza de Novo Georgievsk), han 
sido detenicíós primero y rechazados des­
pués, en términos de hallarse ya muy 
cerca de su propia frontera.
De la misuja manera el Oentro del ata­
que alemán (Ossowiecz-Gforidno) há sido 
igualmente quebrantado, como lo de­
muestra la retirada de las baterías de 
grueso calibre que bombardearon la pla­
za rusa. Finalmente, al Norte de la línea, 
o sea ál Oeste del Niemen; nos hablan 
los rusos de'prógresos continuos ©n direc-
mercañona-zo-disparado en j  .¿ióñ- a Augustov^-y S.uwalki.. Una fuerte
hé aquí que millares.y iniiláf'CS rie iú)> J  concentración alemana en dicha, región 
dios combaLen, actualrnexite contra úos..pS.̂ ĝgpyn¿i íúc la^caida de Pbzemysl no tuvo 
otros al lado dé los ingleses. _ . ífol menor efoclo, pues la contraofensiva
Esperábamos que el imperio britá^ t  ¡intentada por los nuevos contingentes íué 
nÍGo quedase.reducido a migajas yA®’ .i  detenida en él actó por los rusús. En; toda
Después de pasar la Semana S.^nía al 
lado de sus distinguidas familiasi ayer 
regresaron a Madrid los apreeiables jó­
venes don Antonio León Donaire y don 
Rafael Gampos García.
Ha dado a luz con toda félicidad un 
hermoso niño. Ja distinguida esposa de 
nuestro particular amigo, don Ricardo 
Huelin Mulier.
Nuestra enhorabuena.
Se encuentra totalmente rostablecido, 
de la dolencia que le aquejaba, nuestro 
estimado amigo d(>n Fra-neisco,-Toledo, 
ilustrado oficial de este Gobierno civil.
Lo celebramos mucho.
irados que se 
chachos. ,
A las doce del día era imposible  ̂
lar por los e.spaciosos j-ardines de aq* 
lia finca, lo extraordinario de la conca-» 
rrencia, entre ia que dsscíjllaban mii^ 
chas bellas damas y gentiles señoritas 
hacia más agradable ía tístancia 
amenos parajes.
El aspecto que ofreciera en aquoilog 
momentos la hermosa, finca da San^^Jo- 
só, orgullo de los jardines malagueños, 
no es pisra ser descrito por la pluma tor ­
pe del g»tes foro.
Los pintores futuristas, cubistas o mc- 
marrachisías, que así es cotno deben de­
nominarse, ai cóhtemplar aquel hermo­
so cuadro dé Ja Naturaleza, animado por 
el susurro de los árboles y por la charla 
grácil de tanta bella mucbscha, volvo- 
rian del error en que sa hallaa y 8 pre­
ciarían que allí estaba el vará^adoro arte, 
y no en los falso.s derroteros por ellos 
"emprendidos.
E l a lm u erso
A las doce y m.od.i& y previo los oper- 
.tunos toques de cornsts, Ls tropas de 
exploradoros, sa correcta formación se 
disponen a almorzar, camo fisi lo eíec- 
.tuKii en presencia do íhs' auioridisdes y 
demás persones invitadfe.s.
El «menú» se compone, de paslla bien 
codimentada coa lomo, ga.icbici:ni.s, bo­
querones, naranjas, dos psuíeciiios y tíuí- 
ces.
Los muchacho.? hacen notar s:u .a.gra - 
do por él almuerzo, (iomcslraricio su 
complacencia con «burras»- par.'i ios or­
ganizadores.
Terminado el almuerzo soh«ce un al­
to en la aírs.yeTite jorned'.
L os in v ita d o s
ÍOSlílVl-A la una y mod-íu almuerzuQ 
tados.
Toman asiento a la improvisada mesa 
el gob.ernador civil don Luís UgArte; 
gobernador militar don Fo.lorico Sanlu
él
mos que las colonias .inglesas se han, 
unido a la madré patria como no lO; 
habían hecho nunca. . NÍ :
Esperábamos una sublevación victq-', 
riosa en Africa dél Sur y ha sido un 
fracaso. Creíamos que ocurrirían des 
órdenes en Irlanda, y ésta envía con? 
tra  nosotros algunos de sus mejorés 
contingentes. Creíamos que él, partido 
dé «La paz a  cualquif precio» era po­
tente en Ingíaterra, y há desáparecido 
entre el én'tusinstíio gén^rál ha 
despertado la guerra á Alé'mánia. Cal­
culamos que Inglaterra estaba deger 
nérada, é incapaz de constitúir ün fac­
tor serio en, laVguerra, y sri,pfesenta 
nuestra érieihitá íriás peligrosa.
Lo mismo nos ha ocurrMo en Fran 
cia y Rusia.
Pensamos que 'Francia estaba co­
rrompida 5'  que había perdido el senti­
do de la solidaridad nacional y com- 
próbamós'ahora que los! franceses son 
adversarios formidables.
Creíamos que Rusia no podría hacér 
nada, juzgamos que su pueblo estaba 
demasiado descontento para combatir 
a favor del Gobierno ruso, contába­
mos con su aplastamiento rápido, y 
nos hemos engañado'. Rusia ha movili­
zado sus millones de hombres ínuy 
biéfi y rápidamente, y  su pueblo, lleno 
de entusiasmó, constituye una fuerza 
aplastante. •
Todos los que nos han conducido a 
estos errores, a éstos falsOs' cálculos, a 
estos, desprecios sobre nuestros veci­
nos y sobre sus asuntos, deben asumir 
el pesado fardo de la responsabilidad.»
dsa parto del teatro de (iparaciones los 
áiemá;ne& no han conseguido últimamen­
te más que rechazar a la columna rusa 
que se había adelantado hasta Memel a 
través del territófio prusiano y tomar, a 
su vez, la ofensiva, ocupando a Taurog-
Así puede considerarse detenida, si no 
completamente fracasada, la formidable 
ofensiva que tomó el mes último el ma­
riscal Híndonburg, ofensiva que parecía 
destinada a aplastar a los rusos, pero que 
al cabo de unas semanas no ha impe­
dido a éstos obtener nuevas victorias y 
acercarse por tercera vez a la Prusia 
oriental.
C í t s a t r e f o
En la lucha incesante que el ejército 
francés tiene empeñada con el alemán 
desde que éste se detuvo en la línea del 
Aisne, después'fie ia derrota del Mame, 
no ha dejado un momento de ocupar el 
lugar preferente en ia acción desarrollada 
en la parte central de ia línea de batalla 
comprendida desde Soissons hasta Ver- 
dun por los dos grandes ejércitos que 
mandan los generales Maunoury y Lan- 
gle de Gary. Y aun de ese centro francés 
la parte más activa es la de la Ghampaña 
y la dei bosque del Argona, cuya acción 
eulminánte en esos úitiiuqs días ha si:io 
k  toma <íe Vauquoís po? ios foajvoe&es.
Los últimos partes oficiales franceses 
hablan de la intensidad de la lucha en 
aquella región, lucha que se extiende al 
Este y ai Sureste hasta los mismos límites 
de Lorena. La posición de Saint-Mihiel 
es ventsjosísiraa para los alemanes y no 
la soltarán sin que lo hagan pagar caro a 
los franceses. Estos luchan con una obs­
tinación y un desprecio de la vida increí­
bles, obteniendo, a cambio de grandes 
sacrificios, un estrechamiento cada vez 
mayor de la línea de comunicación de 
Saint-Mihiel. Cuando ésta quede cortada,
Ha regresado de Cauta, el reputado 
módico mayor de .Sanidad Müitar, don 
Juan Planelies Ripoll.
La (lístinguida- esposa do riuestro esíL 
mád'o amigo don Luis Souvirón del Río, 
ha dado a luz felizmeúte un robusto niño.
A los afortunados padres enviarntis 
nuestra enhorabuena.
Sa encuentra más aUviado de Ja enfer­
medad que padece, el conocido comer­
ciante de esta pieza don Julio Goux, 
Mucho io celebramos, deseándo.le total 
alivio.
Han marchado a MeliHa, oí oficié 1 de 
telógr&foá don Garlos Miret y el teniente 
coró.nel fié infantería señor Méndez 
Turnó.
LO S EX PLO R A D O R ES
Hermoso día, apacible mañana de en­
cantos primaveraiss. Un ómnibus nos 
coíiílucé alfl flaca de San José. El con­
ductor acaricia-' a fos-'cÁba.llós con alguno 
que otro «haíago», y por fin liegamos a 
la hermosa finca, donde se ha de cele­
brar la gran fiesta de los exploradores 
en el campamento regional.
Lindo panorama se nos ofrece a ia vis­
ta; en el campamento donde se hallan los 
exploradores hay varias tiendas de cam­
paña para alojar a los expedicionarios, y 
por delante de la casa de campo se ha 
instalado el campamento da los malague­
ños. #
Acompañados por los señores del Co- 
railó, visitamos el campamento; admira-
üoloms; el alcalde, don LuisSncib«; 
cónsul inglés y su esposs; los co.ccojr.!es, 
don Diego Martín Rodrígaaz, don Bor- 
nttbó Viñas del Pino, áoaTuíju Moreno 
Rorasro; d'on Juan Vétileio y tion Saiya.^ 
dor López; el Presido.níe d3Í Comité, 
marqués de MouíeaUo; concio de Pino 
Fiel; Presidente doi ComUé ue .Almería; 
den José Motero, represenfocion.'iS de 
loa distintos G im;íós i!eg.í l'''s; don Nar­
ciso Díaz de Escovar, don. Martía Vega, 
don Emitió Moreno Calvete, don Snrí- ., 
que Satuó y señora, don Manuel Gajio, 
don José Jurado, don Alfonso Ahumada, 
don Andrés GoU, d(iu José de la Plaza, 
don Garlos Romero, don Enrique Ro­
bles, don Garlos Alvarez Ulmo, don Jos-, 
quíu Mañas, don Leovigildo Novis, don 
Francisco Prixii; señoras y señoritas de 
Robles, da Morales .Salmerón, de Seguí, 
de Roca, de Collada, de Navarro, de 
Montereno, de Galacho, de Mese, do 
G.arcía Ps checo, de TuáoUa, (ici b  Pla­
za, de Delgado, de Pacheco, ,de Alberf, 
de Alvarez ülmo, de Lomas de Lecela y 
otras.
Eepres®3ílándo a la prensa local, asis­
tan: don José Navas Ramírez, por «La 
Uüión Mercantil»; doa Juan Villar Orte­
ga, por «El Cronista»; don Joaquín Gar- 
balleda, por «La Defensa»; don Alfonso 
Pagonoski, por «;E1 Diario Malagneño»; 
don Francisco Sánchez, por «La Unión 
Ilustrada», y don Rafael Ramis de Silva, 
por El Popular.
La. comida la sirvió el Regina Hotel, 
con arreglo al siguieuto menú: 
Eníromesijs 
Ostras al limón
Tortilla a la española do patatas 
’ Boquerones fritos^
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14 a las 11- 36 
pénese 6 40
Ser/lana 15.—Miércoles 
Santos d.e hoy.—San Epifanio. 
Santos mañana.—Stos. Dionisio 
Alberto.
ra^
Jubile j  nftra hoy
p^jÁRENTll jS 3 i ¿IS.—En las Ado-
-Pices.
Para mañana.—Idem,
de la palabra el alcalde, señor Encina, 
^uien comienza dirigiendo un saludo a 
fedas las personas allí reunidas, elogian-
C'i'3 firran.r’fflmflntft » laa rismqfi tnalitcilflñüsgr oemo te a l s da as m lague as 
y  a ios', forasteros, que estima como pai- 
sanes?, por su valiosa presencia en el acto 
^ü.e todos nos congrega.
Hace extensivo el saludo a todos los 
■ês. ploradores que tenemos en esta como 
ihuéspedes, ensalzando a tan loable insíi- 
vtución, y expresa sus deseos de que ésta 
íse fomente y adquiera cada vez mayor 
íaorza.
rada interpretación por parte de los ar­
tistas que integraban el cuadro dramé - 
tico.
Al finalizar la obra se organizó el 
acostumbrado baile de confianza, el cual 
estuvo en extremo concurridísimo.
Felicitamos, pues, a Ja directiva por el 





Nuestros hermanos los alemanes, aus­
tríacos, belgas, franceses, ingleses, ru­
sos, servios y turcos, no han encontrado 
otro medio para arreglar sus diferencias 
que abandonar la fuerza de la razón, 
apelando a la razón de la fuerza, poniem 
do en pie de guerra todos los hombres 
útiles de sus respectivos Estados, forman­
do entre arabos grupos combatientes un 
núcleo de fuerzas tan colosal, que el nú­
mero asciende a algunos millones de 
hombres. Además, los elementos de com­
bate son tan formidables y de tal alcan­
ce, que ya sea por mar o por tierra todo 
io destruyen.
No hay bastimienío ni fortaleza que re- 
sistaj por mar las minas y torpederos, 
por el aire los taubes y zeppelines y por 
tierra la potente artillería. Apena el áni­
mo leer los telegramas y la prensa dia
Sal’ada también a las dsnaás autorida- 1  r|a, narrahdó los' estupendos detalles de 
y distinguidas representaciones alíi la lucha. Los hombres se aplastan a mi-
íaunidas, terminando con un viva a los 
(pspisradores de España.
Hablaron también los señores condes 
de Pino Fiel, marqués de Montoalto, 
Melero, presidente del Comité de Alme­
ría; López Dóriga, representante del de 
Córdoba y Goü.
Todos pronunciaron frases alusivas al 
acto, agradeciendo las frases laudatorias 
que el alcalde dirigiera a ios explorado­
res,
Se dieron vivas a España, a los explo­
radores y a las autoridades.
La tropa de Málaga
Después del almuerzo, la tropa de ex­
ploradores que compone el grupo de 
Málaga hizo toda serie de ejercicios 
y de gimnasia, secundando la voz de 
mando del jefe provincial don Joaquín 
Mañas,
Al terminar escucharon grandes ova­
ciones por la marcialidad yprecisíón que 
demostraron en todos los movimientos.
También realizó ejercicios una pa­
trulla llegada de Gíbraltar ayer a las 
dos de la tarde.
Después se procedió a la imposición 
de insignias a los exploradores que lle­
van más de un año en la institución.
A las cinco de la tarde comenzó el des­
file.
Guando abandonamos la hermosa fin­
ca de San José, sentía nuestra alma viva 
satisfacción contemplando aquel espec­
táculo, que ha revestido todos los carác- 
teres de una gran solemnidad. El pueblo 
de Málaga, siempre noble y hospitalario 
ha acogido cariñosamente a los aprecia­
dos huéspedes de las distintas provincias 
y dando pruebas de su hidalguía, ha acu­
dido a fortalecer con su presencia el acto 
que celebraban los exploradores de Es­
paña.
Nosotros damos nuestra bienvenida a 
los que hoy nos Visitan y felicitamos sin­
ceramente a todos cuantos componen 
tan brillante institución.
Nota desagradable
Guando regresaban de San José el 
Gobernador civil, señor ligarte, y el Go­
bernador militar, señor Santa Coloma, 
uno de los caballos del coche que ios 
conducía espantóse, desviándose de la 
carretera hacia un pequeño terraplén.
La fortuna de qüe una de las ruedas 
quedara apresada entre un árbol, hizo 
que el vehículo no volcase.
Ambos viajeros resultaron completa­
mente ilesos, logrando ponerse en mar­
cha otra vez el coche,
Nos alegramos que el accidente no 
haya tenido consecuencias desagrada­
bles.
riadas como si fueran hormigas apenas 
perceptibles. Todos rivalizan en ofrecer 
sus vidas en holocausto por su patria 
respectiva y salir vencedores en lucha 
tan gigantósca.
La sangre de los combatientes unidá a 
las lágrimas de las viudas y huérfanos 
I surca el terreno en todas direcciones, 
formando arroyos que van a parar a los 
lagos y ios mares enrojeciendo las tur­
bulentas aguas.
Yo quise hacer una manifestación pú­
blica, aconsejando lavpaz a nuestros des­
venturados hermanos que se desgarran 
como ñeras.
Al solicitar el permiso de nuestra pri­
mera autoridad civil de la provincia, 
el Exemo. Sr. D. Luis ligarte, que me 
recibió con la amabilidad y benevolencia 
que le caracterizan, me dijo: que por ra­
zones que podía suponer no le era posi­
ble concederme el permiso que solicitaba 
aunque reconocía que la idea mía era 
muy laudable.
Grande es la empresa que acomete­
mos, y mi atrevimiento no tendría límite, 
si considerásemos, que la voz de Nuestro 
Santo Padre el Papa Benedicto XV, no ha 
encontrado eco entre los beligerantes.
Pero como nosotros, al dirigirnos a 
Málaga neutral, lo hacemos también a 
nuestra nación y a las demás naciones y 
Estados neutrales del globo, para que de 
todos los poblados, grandes, medianos y 
pequeños, partan a millones y millones 
los cablegramas y aerogramas, cuya 
fuerza abrumadora de toneladas, ablan­
de los corazones de nuestros hermanos 
los beligerantes, para que se haga la paz, 
que toda la humanidad anhela.
Málaga 3 de Abril de 1915.
Salustiano Aguirre del P ueyo.
NOTA.— Ŝe autoriza la reproducción y 
traducción a todos los idiomas y dialec­
tos del globo.
M ovimiento social
Ei domingo por la noche celebró se­
sión la sociedad de dependientes de co­
mercio (sección de coloniales), para tra­
tar de asuntos relacionados con los 
acuerdos adoptados, en cuanto al cum­
plimiento del cierre a las nueve déla no­
che.
Durante la reunión, que estuvo con­
curridísima, predominó la nota de entu­
siasmo.
A la hora convenida, ábrese la sesión, 
y después de distintas deliberaciones re­
lacionadas con los asuntos puestos a de­
bate, surgen, en síntesis, los siguientes 
acuerdos:
Nombrar una comisión por cada uno 
de Íqs dioz distritos en que se divide la 
población para el más exacto cumpli­
miento de lo firmado y acordado por la 
clase que nos ocupa.
Revestir estas mismas comisiones de 
la seriedad debida, evitando la intromi­
sión de elementos extraños que desvir­
túen la seriedad del cumplimiento que 
tienen encomendado.
Que persisten en el acuerdo indicado, 
hasta taiito que la costumbre lo haga leyV
Después se adoptaron otros acuerdos 
de relativa importancia.
Se nos dice que la Sociedad de Tipó­
grafos en breve celebrará reunión ex­
traordinaria, al objeto de adoptar acuer­
dos de carácter beneficiosos para la clase.
También la Sociedad de vaciadores de 
aceite, titulada «La Malagueña», trata 
dé reorganizarse, para lo cual en breve 
celebrará reunión extraordinaria.
De excursión de propaganda se en­
cuentra en Valencia el comp”; ñero Eva­
risto Navarreíe, presidente de la socie­
dad de maquinistas, fogoneros y marine­
ros de.la localidad.
El domingo, como previamente anun­
ciamos, verificóse el sepelio del cadáver 
de Migaelito Scheneider Fernández, hijo 
del compañero Navarrete.
Goncurríeron al triste acto la Agrupa­
ción Socialista y nutrida representación 
' de la sociedad de fogonero^ marineros y 
diversos amigos particulares del compa­
ñero Novarrete.
Reiteramos, una vez más, a la familia 




municar en ausencias del delegado de 
Ayuntamiento, los acuerdos que dicte la 
Gomisión Mixta de Reclutamiento, en 
revisión de los mozos del Reemplazo de 
1911 y anteriores.
Por último se acuerda el ingreso en el 
manicomio de la demente Dolores Liñán 
Palomino.
E L  “L L A V I N , ,
A. I 
Almacén al
e : m  E A  &
por m ayor
S .aNTA MARI/ i ,  1 3 , - MALAGA
C  U  A  l»p
m enor de F e rre te ría
INFORMAGION MILITAR
Pluma y Espada
Hoy a las 10 se reunirá en el Cuartel 
de Capuchinos, bajo la presidencia del 
Teniente Coronel del destacamento del 
Regimiento de Pavía, don Luis Mallent 
Pacheco, consejo de guerra ordinario de 
plaza, sin asistencia de asesor, para ver 
y fallar la causa instruida contra el pai­
sano Cristóbal Vivas Santos, por el delito 
de insulto a fuerza armada.
La sentencia que recaiga será someti­
da a la aprobación de la autoridad supe­
rior judicial de la Región.
Han sido pasaportados para disfrutar 
licencia por enfermos, los individuos si­
guientes:
Regimiento dp Borbón.—Cabo, Fran­
cisco Ruíz Bonilla y soldado, Antonio 
Bermúdez.
Regimiento de Córdoba.—Soldado An­
tonio Bartolomé.
Regimiento de Ceuta.—Soldado Ma- 
nupl Ford, i.
Regimiento artillería de montaña de 
Melilla.—Soldado Francisco Casado.
Regimiento artillería montaña de La-̂  
rache.—Soldado Antonio Blanco.
Comandancia guardia civil de Mála­
ga.—Guardia José Pérez Solano. ^
Comandancia de carabineros de Mála­
ga.—Sargento Antonio Pardo.
Batería deot'olna,' erramientas, 
estaño, bojw.iata, tornillerít
aceros, chapas de zinc y latón, alambres, 
k, clavazón, cementos, etc., eto.
DESPACFiO CENTRAL
DE LOS FERROGARRILI SS ANDALUCES Y SUBURBANOS ISIM  IN/I A l .  A O  A
PUERTA DEL. MAR 24, (HOY CARVAJAL)
Omnibus, Berlinas y .^iloreí; para el servicio de viajeros desde los do­
micilios a las estaciones/érreas o vice-versa.
Los señores viajeros ut.’Iíza;.*án bajo la base de buen y exacto servicio, 
los Omnibus da familia, Ber Ütt'as y Milores para las estaciones férreas y para 
sus domicilios. ; . ' j j
Los avisos para la salida )se reciben en la CENTRAL y para la llegada de 
los trenes se encontrará en el andén de las estaciones un erapleado del 
Despacho que facilitará los boches que se pidátt.T E L - É R o r J O ,  n C i i v í e : r o
CARRILLOYCOMP.
C A N A D A
Abonos y primeras matterias.—Superíosfato decaí 18120 
para la próxima siembra, ,fon garantía de riqueza
En el día de ayer dió principio en lá 
Plaza de Toros la instrucción de loSi re­
clutas excedentes de cupo del reemplazo 
de 1914 matriculados en la escuela mili­
tar oficial de esta capital. ^
|epSsit«(8
Píira informes y  
Albóndiga
m sK cm tU , 23
práclos dirigirse a la Dirección: 
I I  y  i 3,~GRANADA
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y ios niños 
 ̂ '•bsorben siempre con repugnancia y que 
u  «1 fatiga porque no lo digieren. Reem- 
pjn xarlo por el VINÓ GIRARD, que so 
encti en todas las buenas farmacias. 
A.gP8(; ’abIe al paladar,más activo, facilita 
la forn nación de los huesos en los niños 
de crecii. llanto delicado, estimula el ape­
tito, activ.^ la fagocitosis. El mejor tónico 
para las ct, ’̂ ^aiaaanicids, en la anemia,en 
la tubérculo sis, en ios r^iumatismos.— 
Exíjase la milpea: A. GlRiLRD, París.
El mejor tin.^a para el ca bello.
l í i c a l e aS u c e s o s
De las pesquisas praí iticadas por la 
policía p trs / descubri r  a los autores de 
Un robo efectuado en el domicilio da So - 
corro Bermúdez, en el mes do Marzo, 
resulta que los autore s dol mismo son
ios conocidos rateros líusé Florido ^ i o -
.meque (a) «Gentimito» jy Francisco Gar­
cía Mana (a) «Zapateril lo.» ,
Ambos so báilan .eo. La cárcel.
Al pescador Amíoní o Hernández Pé­
rez (a) «Alcubilla »» le.ocurrió ante­
ayer tirar una pie¿''Ta‘ al niño de cuatro 
años Antonio Barb ojio Bueno, quien re­
sultó con una heric/'** contusa de siete 
cenlímetrosen la freí; ■'lo- 
El niño fué asistido «o el di.spens.irio 
de Huelin, y calificarot ’ su estado dp pro- 
^póstico reservado, odo a,l Hospital
■ provincial.
El hecho ocurrió en el ^oarrio ded Bul­
to, habiéndose dado conocí..’̂ oiontr. al juz­
gado dé instrucción de Sanv'ó Dfomingo.
Soíiedaá jpllatnínka de jddlaga
Concierto por Meta WaltJier (pianista) 




«Sonata» en do mayor, 
op. 53. . . . . . . Beetboven.
SEGUNDA PARTE 
«Carnaval». Scénes mig- 
nonnes sur quatre no­
tes, . . . . . . . Schumaun.
Préambule. Pierrot. Aler- 
quín. Valse noble. Eu- 
sebius. Florestan. Có- 
quette. Réplique. Papi- 
llons, Lettres dansan- 
tes. Chiarina. Chopin.
Estrella. Recpnnaissan- 
ce. Pantalon^er Golom- 
bine. Valse alienando.
Paganini. Aveu. Pro- 
menade, Pause, Marche 





«Prélude» re b mayor. . J Chopin. 
«Balada» la bemol. á 
«Gapricé». . . • • •
«Polonesa» mi mayor. ,
Piano (layeau cedido 
Encina, de ésta.
El Director facultativo, Pedro Ada­




En, cumplimiento del acuerdo adopta­
do, la Juventud Republicana, celebró el 
pasado domingo la velada anunciada.
El drama puesto en escena tuvo esme-
Presidida por el Sr. Delgado López y 
asistiendo los señores vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Se con cede autorización al matrimo­
nio formado por José Córdoba y Micaela 
León, para adoptar a la expósita María 
de los Dolores de la Asunción Ruíz Ji­
ménez, de Ronda.
Leído el informe sobre oficio del Juez 
de Instrucción del Distrito de Santo Do­
mingo, ofrediendo el sumario en causa 
que sigue por intento de robo y daños 
causados en la carbonería dé la Gasa de 
Misericordia, se aprueba acordando no 
mostrarse parte, sin que por ello renun­
cie el organismo a la indemnización co­
rrespondiente.
Se sanciona de conformidad el infor­
me relativo al recurso de alzada inter­
puesto por don José González Salazar, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de To- 
rremolinos, de 14 de Octubre último, re­
lativo a la servidumbre de acueducto so­
bra el camino llamado del Molinillo y 
del Cortijo del Moro.
Apruébense varias cuentas indocu­
mentadas de gastos efectuados en las 
hijuelas ele Expósitos da Vélez-Málaga y 
Antequera.
Se aprueba el informe sobre uso de 
suero antirrábico del Doctor Vila, de 
Ametlla (Zaragoza), interesado por lá 
Comisión Provincial de Burgos.
También se aprueba el informe acer­
ca de la designación del oficial de Secre­
taría de esta Diputación, que ha de co-
CORPORACIONES Y  GREMIOS
cámara de Comercio
Anteayer se reunió en sesión ordina­
ria, la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación, bajo la presidencia del vo­
cal 1.®, don Ricardo Gross Orueta, asis­
tiendo don Francisco Jiménez Lombar­
do, don S. González Anaya, don Rafael 
Alcalá, don Antonio Olalla, don Rodrigo 
Garret, don Celestino Echevarría, don 
Pedro Rico, don Cristóbal Gambero, don 
José García Herrera, don Miguel Orella­
na, don Mauricio Barranco y don Juan 
Rein Arssu y excusándoselos señores 
don Ricardo Albert, don Antonio Nogue­
ras, don José García Lariosy don Anto­
nio de Burgos Maesso.
Presupuesto de la Corporación.—Le­
yóse la comunicación oficial aprobando 
el presupuesto de la Corporación tal y 
como fué remitido a Madrid.
Junta consultiva de navegación.—Ra­
tificóse el nombramiento de don Manuel 
de la Oliva, miembro de la Cámara de 
Sevilla, para representante de las Cáma­
ras en la Junta Consultiva de Navega­
ción y Pesca marítima.
La subsistencias.—Quedó enterada la 
Corporación de la activa labor realizada 
por su presidente, señor Alvarez Net, en 
la Junta de Subsistencias y aprobó las 
numerosas y variadas gestiones hechas 
por la Cámara en cuantos conflictos se 
han presentado a las clases mercantiles 
para el desenvolvimiento de sus nego­
cios.
El señor Jiménez Lombardo, significó 
el agradecimiento de los exportadóres de % 
garbanzos hacíala Cámara por sü acti­
va y eficaz labor realizada en este asunto
Iguales manifestaciones hizo respecto 
de las compañías pesqueras el señor don 
Pedro Rico ante el conflincto que origi­
naría la escasez y precios del carbón.
Proyecto de asamblea de Cámaras.— 
aguarda la opinión de otras Cámaras 
sobre el proyecto de asamblea extraordi­
naria propuesto por la de Palencia,
Mejoras locales.—Leyéronse Im  gratas 
contestaciones recibidas de los señoris 
ministros de Fomento y Armiñán res­
pondiendo a las gestiones hechas por la 
Cámara en pro de la carretera de enlace 
y la nueva casa de Correos.
Nuevo director general. — Leyéronse 
las contestaciones recibidas del nuevo 
Director general de Comercio, señor Gar­
cía Loanis, con motivo de las felicitacip- 
nes y saludos de esta Cámara.
Censo de la Cámara.—^Tuvo conoció 
miento oficial la Cámara de que con sú~ 
jección a los preceptos reglamentarios 
ha quedado expuesto al público el Censo 
rectificado de lá Corporación y previo 
aviso repetido en todos los diarios lo­
cales.
Los reos de Benagalbón.—Acordó la 
Cámara selicitar el indulto de los reos 
de Benagalbón tan pronto el Supremo 
falle y solicitar igual gestión de la Asam­
blea de Corporaciones,
Junta del Puerto.—La Cámara acordó 
feliiitarse de la elección de su vocal, don 
Ricardo Gross, para la presidencia de la 
Junta de Obras del Puerto.
El señor Gross agradeció el delicado 
elogio de sus compañeros de Cámara, 
que le había presentado como candidato 
para tal puesto.
Igualmente se acordó felicitar al vocal 
señor Barranco, elegido interventor do 
aquel organismo.
Otros astmíos.—Despacbáronse otros 
asuntos de menor interés general, refe­
rencias e informes comerciales y se le­





VIUDA DE J0\SE ZAFRA E HITO |
Hoy a las tres de la tarde se reunirá 
en el Gobierno civil la Junta provincial 
del centenario de Cervantes para proce­
der a su constitución.
SUCE;\»ORSS DE
MOHO Y SÁEKZ
I BBOOION \DB VINOS
gandan VinoB SaaoB da 16 grados da I91S|
6laBataB la arroba de ^6 9l8 UteoBi de 1910. 
B'fOpesetaB. \
M ejosdeBaSO p  ̂  ̂ ^
r^ a a  y P. X.. 7‘60; m OBeatal, da 10 & 20 pa.
Se ha ordenado al Ayuntamiento de 
Pizarra que sin dilación alguna, satis­
faga a su titular farmacéutico dpn Juan 
Rosas, cuanto le adéuda por la presta­
ción de servicios sanitarios benéficos.
El facultativo don Félix F. Ledesma
se presentó ayer en la Jafatiiifa., de vigi­
lancia, denunciando la desapu| rición de 
un individuo que le servía en. w Uidad de- 
«chauffeur» y que se ha llevacíé los ac­
cesorios del auto.
La denuncia se ha tramitad>; al juez 
de primera instancia del distrito do la 
Alameda, \
Ayer se personó en la Jefatura l de vi­
gilancia Antonia Miguel García, fiomici- 
Jíada en la calle de Ñuño Góm az, de­
nunciando que el día 4 del corr taate al 
regresar a su vivienda notó la f !^actura 
del candado dala portería y airee Cmocer 
esta observó la falta de varias pre indas y 
efectos,
En la Secretaría del Ayuntamiento de 
Genalguacil se halla expuesto el padrón 
de industrial.
\
^ to lm a y eolor, de 9 a 6 peeataB.
ViudepeñaB tinto y blanc a 5 pesetaBi 
winagres poroB da vino, ó^éda 2 a 10 peBetaf 
!oB 16UtroB.
tJávabes de pura frnta par»; MfreBOoB a 1‘26
, . .l^isadoBi SonaOognae. Oañi( 1 Gmebra, eteé»
lié». ■ , r ,® Precios cómenciotî aies 
iBodegaB, deBtileriaB y eBeeitUno! AlmaeeBeS 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono nánvtro 334 
Servieio a domíeilio.—BnOTUCBaleá y OeniroB 
da aviaos: Pasillo Santo DomiQgOi 88; Frente al 
]*uente Tetuán-
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los si­
guientes partes de obreros lesionados: 
Cristóbal Torres Ríos, Manuel Gómez 
Riíizy Francisco Arganda Machuca.
lE s ta c ió »  M e te o ro ló g ic  á  d e l
Instituto de Malagá
Obseryaeiones tomadas a las Oitibe de la mar 
’fiana el dia 6 de Abril de 1915: ' ^
Altura barométrica reducida a l3.*, 761*7. 
Máxima del dia anterior, 21‘6, - 
Idem miuima del mismo dia. IŜ O. 
Termómetro seco, 15*4.
Idem húmedo, 11*6.
Dirección del viento, O N. O. 
Anemómetro.—E. m. en 24 bor 68, 979. 
Estado del cielo, Despejado.
' Idem del mar, Llana 
: Evaporación mim 5‘2 
Iduvia en m|m, 00.
En la sección administrativa de Ins- 
ífrucción pública se halla a disposición 
ídel interesado un título de practicante a 
favor de don Juan López de Gamarra.
La Dirección general de Obras públi- 
;C8S ha designado el día 22 de Abril para 
■las siguientes subastas:
La de las obras del trozo tercero de la 
.¿variación de la carretera de Cuesta del 
ilspino a Málaga, bajo el tipo de pesetas 
1̂ 25 019‘95.,
La de las del trozo tercero de la sec­
ción segunda de la carretera de la de 
Ronda a Gobantes a Goín, bajo el tipo de 
5207.442*87 pesetas.
Y las de la carretera de Archidona a 
Villanueva del Trabuco, bajo el tipo de 
Í215.849'95 pesetas.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colon: Don Antonio González, don Fe­
derico Moreno, don Angel Ruiz y don 
José Montes.
Simón; Don José Rqiceyich. don An­
tonio Gprdón. doii Antonio Jesús, dtm 
Josá Martín Booanégra y don Federico 
Jurado.
Británica: Don Ricardo Rivero, don 
Ramón Labosele y; don Antonio Vidal.
Victoria: iDon Laureano Rubio y don 
Venancio Éscobax*.
Europa; Don Joaquín Julián y don 
Marcelino Espejo.
Albambra; Don, Víctor lírbano, don 
Juan Carrera, don Vicente de la Torre y 
don Felipe González.
Niza; Don Fra»,-cisco Reina, dori For­
tunato Galán, dtMn Emilio Cabelló, don
Anoche a las once presencíamelas en la 
calle de Larios, en nuestro salón,- de ac­
tos, como denominara a la céntr:, ica vía 
ilustre periodista, un suceso 1|  estante 
lamentable. .
Un individuo llamado Gregoú; io Leal 
González fué presa de un ataque |  epilépti­
co, y sobre el pavimento estuvo f)astante 
rato bregando convulsamente, síp 1 que se 
acercara al infeliz la más minúr(pula par­
te de agente de Ja autoridad,
De no aparecer los guardias ¿do segu­
ridad números 14 y 84, que cf indujeron 
al accidentado a 1» casa de socorro, no
sabemos hasta cuándo hubiera] estado el 
epiléptico sin recibir auxilio.
Por efecto de los movimiento® convul­
sivos sufrió aJgm-ias contusiañes un la 
cara.
Al cruzar esta mfc'drugada a Ja una 
por la calle de Alonso Ben: tez, el joven 
tipógrafo José Segovia Trigueros, salie­
ron a su encuentro dos indi vlduós que 
lo sujetaron fuertemente, apuxlerándose 
de diez y seis pesetas en plat» y varias 
monedas de cobre que llevabm en uno de 
los bolsillos del Chaleco,
El atracado denunció él h echo en la 
Jefatura de Vigilancia.
De la  p roviscia
La guardia civil del puesto ct© San Jo­
sé ha capturado a José Ortega IJíez, au­
tor de! hurto de cuatro gHÍlinas de la 
Justo ManzanarfJb, don Eusebio Ureta, |  propiedad.del colono Rafael Ló[.w?z,habi-
don José Rojas y- viuda de Agües. tante en una huert» de aquel ló^jtuino. 
Ortega ha sido puesto á dispe ©ición da 
En eljvapor co'f reo de Melilla «Vicente I la autoridad correspondiente. ,
Puchol», llegarei|i ayer los pasajeros don i 
Antonio iVidal, <don Antonio Irigoyen, 
conde de Gámá2»>, Benito de la Cuesta, 
conde deGamaz<í,, don Isidro Fernández, 
don Luis Ortega,, don Einilip Rodríguez, 
don José Rodrígui;ez, don Manuel Gómez, 
don Antonio Jími’S nez, den Blas Burgos, 
dob Luis Picárt,' don; José Velasco, don 
Máximo Carda y don íbeó Ruiz.
El juez instructor de Santo Domingo 
llama a Isabel Olmedo y a Tomasa Gar­
da  Ruiz.
El de Campillcv a  Manuel Sandilo Mar­
fil. ' ■
Ante el Ministro de la Gobernación ha 
formulado don Domingo Jiménez del 
Rio, recurso de Rizada contra el acuer­
do de la Gomisió I provincial declarando 
válidas las elecci^ones de Cartajima.
Para for mar parte de la compañía de 
francisco Rodrigo que debutará en la 
presente semana en el Teatro Vital-Aza, 
í^an sido contratados los apreciables ac- 
tóres mal8,gueñbs Pepe (iámez, Josefa 
C;aÍmarino y Manuel Arcal,
SEIiíORItAS
Lo gue^oda débei saber antes de su 'ma­
trimonio.
Hermoso libro«i de 300 páginas, con 
l^rabados, se les (í nviará por correo cer­
tificado, mandantl o 3 pesetas en sellos o
firo P o s t a l . García, Conchas, , Madrid. 'i ■
Reclamado por el presidente de la Au­
diencia ha sido preso én Viñuelst., el ve­
cino Francisco Cabello Ortega.
En el mes de Febrero de 1913, efi veci­
no de Almogía Juan Juan Martin Forre- 
blanca (a) «Lunares», sustrajo deS corti­
jo denominado «Pasmoso», sito en |An te- 
quera, una cabra perteneciente al vecino 
de dicha ciudad Francisco Ma)ncera 
Agüilar, cuyo semoviente vendió en\ Má- 
laga en la suma de veinte y cinco p ese­
tas.
La guardia civil del pueblo de los si>m- 
breros de palma ha detenido reciertle- 
menta al «Lunares.»
El joven vecino de Benamargosa Jo^é 
Fernández Toré celebró el sábado de 
Gloria abusando del zumo de la uva y 
disparando un tirito, como no podía meó­
nos de esperarse en día tan señalado p»»- 
ra dar rienda suelta al salvajismo de alv 
gunos pueblerinos.
, Del arma se ha incautado la del déci­
mo sexto tercio,
En la sencción de alienados de este 
Hospital civil ha ingresado el presunto 
d'ementeSalvador Vega Miranda.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Said de Carlos.
Se ha dispuesto la conducción desde
SE a I q ú il a n
Unos almacenáis en la calle de Alde-
esta capitana Barcelona, del soldado Pe- f rete número 33. (Huerta Alta)
MiU« Ohmdíir. a disDosición dal ca- í Darán razón en]la Fábrica de Tapones
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Esoritorio; Alameda Pjiuoipal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, Amériqa y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
DávUa (antes Ouarteles), 45
dro illa bra ^ , p ele  
pitán general.
Desde Gaucin será trasladado a la cár­
cel de Málaga el recluso José Almagro 
Muñoz, a disposicaón del presidente de 
la Audiencia, ,





Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 4 
de la tarde
San Juan número 1, pral.
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Aceras del Casino, num. 13 
En BOBADILLA,
Biblioteca de la Estación.
¿No habéis oid/|: nunca decir que una 
I mujeres fea, pertí que tiene una boca 
I fresca y uña devítadura preciosa? Esa 
Nueva Jupta.---La sociec|8(l de soco- I gasta Licor deZ Pó^o.
rros mútuos de depeñfiliantes dé Hoteles, ‘ ' ^
Cafés y Restaurants, Ae Málaga denomir 
nada «La Honradez» ha elegido su nue­
va Junta directiva en lá siguiente forma: 
Presidente: Julián García. 
Vicepresidente: Antonio Hernández. 
Tesorero: Mateo Diez.
Contador: Juan Castro.
Secretario; Fernando Cardano. 
Vocales: Joaquín López, José Escaño y 
José Durán.
Durante el pasado mes de Marzo han 
sido consultadas en la Biblioteca pública 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, las siguientes obras:
Historia, 33; Derecho, 52; Literatura, 
41; Ciencias, 23; Medicina, 15; Artes y 
Agricultura, 28; Varios, 99; Total 291.
Catecismo dellos maquinistas 
y fofroueros 
5.* Í|DICION
Muy útil para n | anejar toda clase de 
máquiaas de vaporj, economizando com­
bustible y evitando^ explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducid|) por J. G. Malgor, 
miembro de la cit;^da Asociación y ex­
director de las mili as de Reocín.
Se venden en H Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. ■
Se alquilan
Un piso en cálle Re Josefa Ügárte





El banquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer Pedro Naranjo Murillo, indivi­
duo que por su excesiva afición a lo 
ageno ha sufrido ya dos condenas por 
robo y una por hurto.
Ahora se le imputa el hurto de varias 
prendas y efectos,realizado en el domici­
lio dejin conocido suyo de Cartajima.
El representante del ministerio público 
solicitó para el procesado la pena de un 
año y un día de presidio correccional.
Contrabando
En la sala segunda se celebró un jui­
cio sobre contrabando de tabaco intere­
sando el representante de la Hacienda 
que se le impusiera al reo la multa de 
229 pesetas. ’
S eñ áL am io n to s  p a r a  h o y
Sección Jf.*
Alameda.—Estafa.—Procesado, Pablo 
Romero Morales.—Letrado, señor Gue­
rrero Cabello.—Procurador, señor Cas­
quero. feV vvj
Sección 2.*
Santo Domingo.—Lesiones graves.— 
Procesado, Rafael Flores Nieto.—Letra­





EL EOPyLAR M iá r c o k s ^ ^ ^
EXHUMACIONES
»
Relación de los restos que ocupan m - 
cbos en el cemenleitío de San Mjgüel y 
llevan menos de los diez años de su in­
humación, debiendo dos de permanen­
cia y han de ser exhumados:




María Victoria Vallejo Gálvéz. 
Francisco Fernández Sánchez.
Juan Palma Martínez, 
jfosé de los Reyes Talevera.
Cecilia Ramos López.
Simeón Pérez Morón.'






























Carmen Gutiérrez Sánchez Pastor. 


















Antonio Ba do Fernández.
Francisca Gutiérrez Rosado.
Ana García Medina.








AytiRt3]ii!iBto áe M í l a p
Operaciones de ingresos y pagos veriftcadas 




Existenoia antétior. . . . . 516*14
Becandado por Getüiénterios . , . 393*50» » Matadero. . . . 74*32
> Palo. . . . .  . 3
> > Cfirirríana . . . 5'60
> Carnes . . . . . 1.107*89
» 1 » Inquilinato . . . 5.239*35
> Patentes . . . . 1.624*68-tor* > Solares . . . . 3.617-29
» » Mercados y  pues-
tos públicos, . . 505*35
- > > Cabras, etc . . . 196*50
» Espectáculos. . . 36
» . )) Cédulas personales. 578*95
» » Carruajes ’; . . . 492*84
» » Carros y bateas. . 2.281*50
. > » Pescados . . . 139*50' P y > Aguas, . . . . 60,'
>■ » Aloantárillas . . 313
» » Arrendamiento de
aguas . :. . . 2 921*38
»■ ». Extraordinarios . 8‘10
» > Gravámsn transí-
torios.de paguas . 8.300
» Sellos de anuncios. 71‘2Ó
TOTAL. . . . . . . 28;d86*09 
PAGOS
Pesetas,
Personal . ¿ - ',v'' . ■
Disputación provlmsial. . . . .
Impresiones . v.  ̂ . .
Acarreto de carnes . » . . . . 
Alumbrado público %ás) - , . . 
Obras nuevas. ■ . . . .  . . . 
Suministros al ejército. . . .
Beneficencia^ . . ^  ¿ ; .
Alquileres locales para juzgados . 
Recaudación de impuestos . . . 
Gastos de quintas , . . . ,
Cargas . . . • . . , , , .
Materiales de obras. . . / . . í.
Menores . , . . . .  ; . .
Material de cementerios . . . . 
Socorros domiciliarios en éste mes. 
Idem a transeúntes en id.: id. . . 
Suscripciones. . . . . ' , . .




















Total de lo pagado. 
Existencia para el 3 de Abril
21.679*02 
6 807*07
28.486*09TOTAL. . , . .
Eecaüdación del
arbitrio^e carne*
Día 6 de Abril de 1915
Pesetas.
N o ta s  de  M arina
Ha ingresado voluntario en el sei“vicio dé 
w Armada, el inscripto de Puengirolá, Juan 
Cervantes Nuñez.
Se han inscrito en la comandancia de Ma ­
rina los jóvenes Miguel Ayuso Gutiérrez, Mi­
guel Moya Avila y Mariano Torres.
U£Lg6iiGlQN DE HiCIENDi
, Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esÉf. Tesorería de Hacienda 21.208*02 ptas,
Hoy cobrarán los haberes  ̂de Marzo último 
en la Tesorería de Hacienda, los individuos 
de Clases Pasivas, de Montepío civil, Jubila­
dos, Cruces y Remuneratorias.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de IC9‘7Ó pesetas don Anto­
nio Prados Vejar, para responder a la recla­
mación sobre cuota de consumos de especies 
notarifadas impuesta por el Ayuntamiento 
ue Alhaurín de lá Torre, en el año actual.
Matadero . . . . . . . 1.354*81
> del Falo . . , . 2*36
> de Chnxriana . . 00*00
> deTeatinos. . . CO‘00Suburbanos . . .  . . . C0‘00
Poniente . . . . . . . 17*82
Churriana. . . . . . . 11*19
Cártama. . . . .  . , . 7*99
Suárez .' . . . . . . , . . 1*25
Morales. . . . . . .  . 10*56
Levante. . . . . . . . 0*91
Capuchinos. . , , * , 1*25
Ferrocarril. . . . , . . 60*58
Zamarrilla. . . , . . . . - 5*10
Palo. . - . . . . . . 27*33
Aduana. . . . . . .  , ■ I 0*00
Muelle . . . . . . . . 517*88
Central. . . . . . . . 00*00
Suburbanos Puerto. . . . • «' 00‘00





P roh ib ición
Londres.— El rey ha dispuesto que 
quede suprimido en palacio el consumo 
de bebidas espirituosas y cerveza.
S in  conñrm ación
París.—Según <Le Petít Parisién» en 
los centros oficiales no se ha confirmado 
aún la solución amistosa del incidente 
sérbio-búlgaro.
Inci<iente
París.—Contestando a las gestiones del 
mihistrd de Serbia cerca del Gobierno 
búlgaro, éste ha remitido a la legación 
de Serbit una extensa nota en la que de­
clara que la versión acerca del incidente 
ocurrido en la frontera es inexacta.
Con testimonió de las autoridades fron-̂  
íerizas.dice que los habitantes de los pue­
blos turcos Velandolio y Ondovo, cansa­
dos de los malos tratos de las autoridades 
serbias, subleváronse y mataron a varios 
gerdármes sephios, teniendo en jaque Acv 
do. eí día a las tiropas enviadas contra 
ellos. ; ■
El comandaúte de las tropas búlgaras 
de la frontera ordenó vigilar los puestos 
serbios amenazados por los turcos, y en 
caso preciso, protegerlos.
La nota termina afirmando que soló se 
trata de una cuestión interior, que inte­
resa solamente a la moharquíá y súbditos 
serbios, sin que hubiera agresión alguna 
por parte de los búlgaros, pues el Go­
bierno se limitó a ejercer el derecho de 
amparo a favor ,de una población perse­
guida, advirtiendo que de continuar las 
sublevaciones y en caso de violación del 
territorio búlgaro por el ejército serbio 
pérsigüiendo a los rebeldes, podría aca­
rrear graves acontecimientos.
fabricantes han firmado contratas con el 
Gobierno francés para hacep mantas de 
paño.
Nótase bastante intensidad en la in 
dustria.
Han emigrado obreros de todos sitios 
de España y muchos franceses.
^ L a s  fábricas de Tarrasa no paran de 







Estado demostrativo de las resea saoriflea- 
das el día 5 de Abril, su peso en eanalÍ! y 
derecho por todos Conceptos:
11 vacunos y 5 terneras, peso 1.922*250 ki- 
ló^amos, pesetas 192*22.
40 lanar y cabrio, peso 523'OGO kilógramos, 
pesetas 20 *92.
21 cardos, peso 2.062-SOO kilógramos, pese­
tas, 206-25.
Carnes brescas, 53*000 kilógramos, pesetas 
5*30.
Bnesto sanitario de Chuíriana, 00 kilógra- 
imoS, pesetas 0‘00i
Total de peso, 4.560*750 kilógramos.
Total ds adeudo, 424*69 pesetas.
Santander.—Esta madrugada falleció 
el provisor déla diócesis, señor Fernán­
dez Cueto.
Convocatoria
Santander.—El Ayuntamiento ha con­
vocado a las fuerzas vivas de la localidad 
para que contribuyan a la ampliación 
del Asilo de Caridad, a fin de albergar a 
los pobres sin trabajo.
La crisis en esta región se ha agra­
vado últimamente.
A ccidente
Huesca—Dicen de Pertusa que el niño 
de tres años Gregorio Posta, que se ha­
llaba con un pastor en Lizana, mientras 
éste cuidaba el ganado, se cayó el pe- 
queñuelo a un estanque, siendo extraído 
ahogado.
R eparación
Bailón.—Han sido reparados los des­
perfectos quq causó en la vía férrea el 
último temporal. ■
Hoy se reanudó la circulación de tre­
nes entre Espeluy y Linares.
Bom bas
Badajoz.—Comunican de Lisboa que 
en Coimbra, a la puerta de la sacristía 
de la iglesia de Santa Justa, estalló una 
bomba de dinamita, causando grandes 
destrozos.
También estalló otra bomba en el pa­
lacio episcopal de Oporío.
donducción
Cementerios
La Administración de Cóñtribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos denidiTl/m VT . W ViIn A n  ̂ 1 r-. ' ,j3 A ‘TTá 11 ̂rustíca y urbana de les puéblós de Válíé de 
Abdalajis, Alháurin el Grande, Benamocarra 
y Canillas de Aibaida.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de 
quinta clase de esta intervención de Hacien­
da, don Mauricio Martinéz Sánchez,
P6r el Ministerio de la Guerra han sido 
etiheedidos los siguientes retiros;
. Indalecio Nuñez Laserna, carabinero, 38*02 
l»íetas.
Francisco Palacios Garcia, guardia civil, 
38*02 pe etas.
_ Don Manuel Ibarra Gómez, coronel de ar­
tillería, 600 pesetas.
l*  Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes.
Doña María del Carmen Garrido González, 
huérfana del toñiente coronel don Ildefonso 
Garrido Garcia, 1350 pesetas.
Doña Segunda Diatz Rodríguez, viuda del 
comandante don Miguel Izquierdo Garcia, 
1125 pesetas.
Mercado de aceites
Día 6 de Abril de 1915.
Entrada en dicho día 
De Torredonjimeno a la Orden. 38
De Idem a iáem . . . . . . 25
De Fuente de Piedra a Jurado . 26
De Fernán Nuñez a Moreno . , 99
De Rute a Ídem . . . .  , . Itíl
De Marios a í d e m ..................  91.
Da Hartos a la Orden . . , . 100
De Idem a Jurado . . . . .  91
De Torredonjimeno a idem , . 101
Pellejos . . . .  —----
con 50.200 kilos. 672
Precios: Pesetas 11*25 los 111^2 kilos.
Vapores entrados
Vapor «Vicente Piichol», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «Vicente Pachol», para Melilla.
» «Sagunto*, para Ceuta.
» <J J. Si8ter>, para Cádiz.
» «Ciudad de Soller», para Melilla.
Becáudaclón obtenida en el día 6 de Abril 
por los'conceptos'siguientes'
Por inhumacionés, 349*00 pesetas.
Por permanencia^, 132*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteón&s y Erebos, 00*00. 
^Total, 481*00 peeétó. '
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Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras. a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 '■ Teléfono 419
Badajoz.—Los presos por los sucesos 
de Caldas han sido conducidos a Lisboa.
Com unicación
Barcelona.— El gobernador ha con­
minado a los almacenistas que ponen di­
ficultades para declarar las existencias.
|f  M / C ontratas
Barcelona.—Dicen de Sabedell que los
M iseria
fpenia.— Millares de obreros de los 
píieblos comarcanos recorren pacífica- 
•m̂ ente las calles solicitando trabajo y la 
rebaja de las subsistencias.
Se ha redactado una exposición que el 
alcalde elevará a Ugarte.
La miseria se adueña de la región; 
todas las cosechas se han perdido a con- 
gecuencia de la sequía.
Sublevación
^Algeciras.—La tripule ción india de un 
barco inglés anclado en Gibraltar se su­
blevó contra el capitán, siendo juzgada 
por él tribunal de policía, y condenados 
41 marineros a trabajos forzados.
Cuatro heridos ingresaron en el Hos- 
pítahde la colonia.
' Buque detenido
41g0cii’as'*—Fl vapor «Pío IX» de la 
Compañía de Pinillos entró en el puerto, 
detenido por dos cruceros ingleses, obe- 
decióndo la medida a asegurarse que 
trae cargamento sospechoso.
El carbón
Oviedo.—Se observa bastante inquie­
tud, fundada en la excesiva elevación 
del preciO'de los carbones, que en espa­
cio de quince días se ha duplicado.
H uelga en  puerta
Oviedo.-^Se ha reunido el Sindicato 
Minero para solicitar de las empresas el 
aumento de los salarios.
En caso, de no accederse a la petición, 
recurrirán a la huelga.
I D enuncia
Oviedo.—En la sesión celebrada por 
el Ayuntamiento, denunció el concejal 
máurista Guísasela que del puerto de 
San Esteban de Previa salen vapores 
cargados de carbón con destino al lito 
ral francés.
Se acordó pedir al Gobierno que de­
clare el carbón artículo de primera ne­
cesidad.
Sorpresa
Cádiz.—El zapatero Pedro Díaz sor­
prendió a su esposa Dolores Mariscal 
con un amigo íntimo.
'^Juzgándose burlado, el zapatero aco­
metió a ambos y los hirió en la cara, así 
como al padre de Sebastián, que intervi­
no en defensa de su hijo.
Suicid io
Vigo.—Hace algún tiempo se efectuó 
un robo de barras de cobre, en el vapor 
■alerúán «Goebem, refugiado en esta ría, 
siendo presos como presuntos autores, 
varios marineros.
Figuraba entre los detenidos Willis 
Schavagen, da veintidós años, natural 
de Gestemundo (Bremén), que ha sido 
libertado, después de cuarenta días de 
prisión, y como al presentarse hoy a bor­
do en demanda de trabajo, no se le ad­
mitiera, el tudesco que se encontraba sin 
recursos, disparóse un tiró en el pecho. 
^ S u  estado es muy grave.
Las su b sisten cia s
San Sebastián.—La comisión munici­
pal de subsistencias ha acordado esta­
blecer puestos para la reventa de pan 
en los mercados y fielatos, 
k  Desde mañana se venderá el pan de 
farñilia por el Ayuntamiento,cinco cénti­
mos más barato del precio actual.
También se instalará una tahona re­
guladora. ^
El Ayuntamiento se ocupa de la reba­




flEchagiie ha ordenado que a treinta 
metros de distancia de la tribuna en que 
los reyes han de presenciar el desfile de 
las fuerzas, después de la jura de ban­
deras, se construya otra destinada a los 
oficiales de tropa, inválidos, permitién­
dose también el acceso a los inválidos 
que estén en tramitación y se presenten 
vestidos de uniforme.
Cum plim iento
El expresidente de la república de Co­
lombia, general Reyes, ha cumplimenta­
do a la real familia.
R egreso
El señor Bugallal, acompañado de su 
familia, regresó esta mañana a la corte.
E stad ística
El señor'Bugallal ha firmado una es­
tadística interesante, que se está ulti­
mando, referente a la producción de car­
bón en España, medios con que se cuen­
ta para aumentarla, y stock existente.
Los goberhadores civiles han sumi­
nistrado diraclamente los datos.
C onclusiones
Esta mañana visitó el ministro una 
comisión de la Asamblea de maestros 
interinos, a fin de hacerle entrega de las 
conclusiones votadas en dicha Asam­
blea.
AUtoriaáción
Ha sido autorizado el señor Bugallal 
para llegar, si precisa, a la liberación 
de los-derechos de aduana, en vista del 
alza injustificada que ha tenido el precio 
del carbón.
Los Estados Unidos ofrecen esrbón al 
Gobierno.
Hoy se han suscrito 323.000 pesetas en 
obligaciones del Tesoro.
La guardia c iv il
Asegúrase que el presupuesto de la 
guardia civil para el año próximo se au­
mentará en 3.000 hombres, a fin de 
crear puestos rurales y ampliar los con­
tingentes de otros que no pueden aten­
der hoy debidamente a la vigilancia de 
los campos.
Consejo de guerra
Prisiones militares celebróse hoy 
consejo de guerra para ver la causa ins­
truida contra el capitán don Tomás Se­
gura.
El fiscal sostuvo que se trataba de un 
delito de estafa, y pidió tres años de pre­
sidio e indemnización de 29.000.
El defensor solicitó la absolución, pues 
en los hechos que se imputaban no se 
contenían los requisitos que integran la 
estafa.
Seguidamente el Consejo, bajo la pre­
sidencia del señor Orozco, deliberó am­
pliamente y dictó fallo absolutorio, que 
aprobó el capitán general.
Bolsa de Madrid
Francos .............................
L i b r a s .............................
In terior.............................
Amortizable 5 por 100 . .
» 4 por 100 . ,
BancoHí^ano Americano.
de España . . .  
Compañía A. Tabaco. . 
Ajmcarera Preferentes .
% Ordinarias .
B. E. Río Plata . . .












LA P O U T IG A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato manifestó a los perio­
distas que hoy le visitó Besada, para 
despedirse, pues sale para Andalucía, 
donde se propone pasar una temporada.
Calificó de equivocado un artículo pe­
riodístico en el que se asegura que días 
antes de ser llamado para presidir los 
consejos de la corona, se dió él de baja 
en el ejercicio de la abogacía, como pre- 
veyendo que iba a formar Gabinete, y
para comprobar la rectificación e:¿hibió 
la baja* que tiene fecha 21 de Noviem­
bre.
V isita
Esta mañana visitó al jefe del Gobier­
no el nuevo ministro plenipotenciario de 
la república dominicana, en Madrid, el 
cual presentará hoy sus credenciales.
D espacho
Sánchez Guerra participó a los perio­
distas que había despachado con el rey, 
quíei) sancionó una disposición conce­
diendo honores de jefe de administración 
civil a don José Alcoba.
También despachó con don Alfonso el 
señor Bugallal, pero no le puso nada a 
la firmad
A lás de la mañana presentó
sus credenciales el nuevo ministro de 
Santo Domingo, señor Cestero, celebrán­
dose él acto con el ritual de costumbre.
Asistió Lema.^
Terminado el acto, el señor Cestero 
CuíÉpiimáRtÓ a doña Victoria y doña 
Grísthia,
Sin  n otic ias
Eí señ'ér Dito c.ii’tíciit de noticias ofi­
ciales respecto al submarino que, sesún 
se dice, n*v ga por las costas de Ga­
licia.
Lema tampoco recibió ningú i informe 
oficial.
D evolución
El señor Dato ha devuelto la visita ofi­
cial al nnevo ministro de Santo Domingo.
CONSEJO DE MINISTROS
A la entrada
A las cuatro de la tarde se reuniu el 
Consejo. ;
Burgos llevaba un proyecto de decre­
to sobra inspeoemn p'^níieneií ria y reor­
ganización del cuérp j de mélicos fo­
renses.
Ugsrle era portador de varios expe­
dientes acerca de obrsíi de carreteras y 
puertos,
También BugaUal Uevaba t xpsdientes.
El conde de Esfeban Co’i»ja«s propo­
níase someter a los r.omp* ñeros el decre­
to reformando las Eseneías de C‘'m«rcio 
y el reglamento sobre inspecció.o médico- 
escolar.
Dato nos dijo que le había visitado una 
comisión de representantes en cortes por 
Almería para pedirle que se activen allí 
las obras públicas, a fin de mitigar la 
crisis obrera.
Sobre el Consejo
A las siete de la tarde, el señor Dato 
envió a los periodistas un avance acerca 
de-las cuestiones debatidas y ultimadas 
en el Consejo.
Aprobóse el expediente de Fomento 
ordenando que inmediatamente comien­
cen las obras públicas acordadas en Ja 
provincia de Almería,
Se autorizaron las obras de los cami­
nos vecinales de Viilanueva del Rey a su 
estación.
También se «probó el replanteo de las 
obras de defensa de Triana, que se ha­
rán por adrainislracioiri.
Aprobó el Consejo, asimismo, la distri­
bución de fondos del mes.
Lema dió cuenta de los t legramas re­
cibidos del extranjero y de las cuestio­
nes palpitantes de política intarnaciona!, 
así como de la línea de conducta segui­
da por el ministerio de Estado, desde el 
comienzo déla conflagración.
El Consejo aprobó por unanimidad, 
apreciando ios resultados excelentes que 
diera el procedimiento, en pró de ios 
intereses del país.
Fueron seguidamente aprobados los 
siguientes proyectos de decreto: org>-ni- 
zando el cuerpo de módicos forenses; 
otro de prisiones penitenciaris?; otro de 
inspección raó.iico escolar.







El Gobierno norteamericwno ha con-
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DE AMIGOS DEL P A I S  
de la Constitución núm. 2
Abieris de once de la mañana a ttes de la 
tar de y de siete » nueve de 1» noohe.
«Presiento que va a ser éste un día decisivo. Sien­
to en rní la expectación niás dulce y más ansiosa de 
algo solemne. Acaso las cosas sigan un rumbo opues­
to al que yo me imagino; es posible que mis|presen- 
timientos se realicen. El hombre a quien espero me 
ama, no puedo dudarlo: la carta que me escribió jun­
to al lecho de muerte de su madre es . la puebra más, 
brillante, y la rosa que coloqué en la corona de came­
lias ha debido revelarle mi amor. Vamos a vernos sin 
testigos, y los dos estaremos hondamente conmovi­
dos. El necesita consuelos. ¡Si pudiese encontrarlos 
en mí! Espero que nos comprenderemos sin dificul­
tad y sin necesidad de largos discursos. Bastarán las 
lágrimas que asomarán  ̂ nuestros ojos, la presión de 
nuestras manos temblorosas, para que a entrambos 
nos invada la dicha,... una dicha dulce.... solemne.... 
desnuda de esa ligereza estúpida con que dirá las gen­
tes. «¿No sabéis la gran noticia? La condesa 
Dotzky va a casarse con el barón de Tilling...po­
bre partido para ella...» Son las dos y cinco; no pue­
de tardar... Llaman... Late mi corazón... mi mano 
tiembla...»
«No se han realizado mis previsiones. Durante 
su breve visita, Tilling se ha mantenido dentro de 
una reserva glacial: hasta se ha excusado del atrevi­
miento de su carta. Se excusó del [atrevimiento de 
escribírmela y me rogó que atribuyese aquella infrac­
ción de etiqueta a la irresponsabilidad de sus actos en 
momentos tan dolorosos. Me ha referido algunos de­
talles sobre la vida y^últimos momentos de su madre 
Su actitud me ha movido a mostrarme reservada y 
fría. Cuando se levantó para despedirse, nada he he­
cho para que prolongase su visita.
«Presiento que todo ha terminado y quehe suiri- 
do un desengaño horrible. No me ama, y mi actitud 
ha debido hacerle creer que él me es completamente 
indiferente. Temo haberle tratado con severidad exce­
siva. No volverá, y es el hombre a quien amo, el úni­
co a quien puedo amar. ¡Ah, Federico, Federico! 
¿Habrá mujer que te adore como te adoro yo? Es po­
sible, pero no será seguramente esa prínces.i, a enyos 
pies has vuelto a caer sin duda. jRodolfo, hijo mío!
Tú serás, de hoy en adelante, mi únic.o refugio. 
!Mi corazón no conocerá ya más que el amor mater­
nal! Si consigo hacer de ti un hombre-semejams a éT, 
si un día me lloras como él Hora a su madre, habré 
conseguido mis anhelos, h^b-'é cumplido mi misión.»
jCuán necio es quien consigna por escrito sns im­
presiones! Al encontrar la prueba de mis variaciones, 
de los cambios de mi pensamiento, la confusión, el 
bochorno me atormentan. Maravilla, asombra, con­
funde que una persona pueda pasar tan pronto desde 
la ezperanza más confiada a la desesperación o el des­
corazonamiento sin límites.
Fué un día radiante, hermosísimo, el lunes de 
Pascua, día del paseo tradicional. La alegría, el al­
borozo de la Naturaleza contrastaba tan poderosa­
mente con mi tristeza interior, que me hacía daño, y,
w m
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testado a la nota inglesa sobre el bloqueo
bniamco. . . .
Dice la respuesta que este principio 
infiere menoscabo de los derechos de so 
beranía de las naciones neutrales, pues 
impide el libre acceso da los buques a 
las naciones beligerantes.
Muestra- sin embargo, gran satisfac­
ción en cuanto a las seguridades que da 
Inglaterra respecto a la aplicación del 
bloqueo a toda mercancía de origen o 
destino aleraan.
Y termina expresando la confianza de 
que se modificara la medida cuando se 
conozcan los resultados.
Las ;r»in«s
De Copenhague dicen a «D^|ly Mail» 
que cuando el anterior lunes regresaba 
la fiota alemana de una expedición a Ja  ̂
costas rusas, se hallo cogida entre sus
Nos hemos apoderado, Sssimismo, de 
la estación de Tsima, incautándonos de 
numerosas loct^motoras, ixiaterial y un 
gran depósito de. municiones y víveres.
Al norte de Cz»movitz, se han enta­
blado cruentísimos combates.
De P a r ís
Bombardeo
De Wonlbelíard a icen a «Le Journal»: 
que la noche del jueves volaron sobre 
Beífort seis aeroplanos alemanes, arro- 
I jando siete bombas que no causaron 
■ daños.I Submarino en peligro1 Participan de Dunquerque a «Le Petit 
I Journal» que. cerca de Douvres, un sub- 
i inarino alemán, cuyas hóiiees se hallan 
i aprisionadas entre redes. ̂ ________ , , permanece
st s r s s, s  n n  ia  ir» s s ¡ ?fí,üTfto^ de o S e / ^  eSo"
grandes í capturarlo tan pronto ?omo suba
^^Tod?*el tráfico marítimo q u e d ó , - . |  ^ 
pendido. Por no poder 1» fiota aldrnuUá ^
entrar en sus bases tuvo que ir a lefu-r 
giarse a Gothland, hasta que se dra^uph 
las minas.
Náufragos
Un vapor mgíés recogió a su bordo a 
los tripulantes uei velero ruso torpedeado 
entre isla Gueriiessy y Calais.
Condiciones » 
Un periódico ruso publica interesante I
Comunicado
Según dice el comunicado de las tres 
de la tarde, naaa importante hay que 
señalar desde el anterior.
Al noroeste de Vauquois ocupamos una 
obra enemiga.
Nuestro éxito en el Bosque de Ailly 
nos proporcionó una ametralladora y un 
tirabombas.
Progresamos en el Bosque de Brule y
artica.0 sóbrelas condiciones que se im ¡
pondrían a Austria, en el calo do que I «ordesto de Regnievillo. 
pidiera la paz separadamente,consiaíien- |  
do en la cesión a Rusia da la Galitzia, 1̂
Bukovina y una parte de la Silesia.
También le cederían Bosnia y Herze,- 
gowina.
Si ello resultara cierto, dichas cesiones 
se harían por Austria a Rusia, y ésta de­
volvería a Servia la Bosnia y Herzego- 
wina.sjguietiGo el precedente establecido 




El embajador británico se ha quejado 
de qne vanos barcos alemanes que arbo­
lan banderas neutrales, señalan los mo­
vimientos de la fiota inglesa a la escua­
dra alemana.





Las potencias centrales calculan, según 
el cómputo del 25 Marzo, que están ocu­
pando gran parte del territorio polaco 
perteneciente a Rusia.
Oficial
Dice el comunicado del Cuartel gene­
ral, que la artillería alemana barrió al­
gunas posiciones belgas.
Los franceses atacaron con tesón las 
posiciones situadas al oeste de Regnie- 
viíle. al sur de Várennos, sin poder pa­
sar las trincheras.
Al oeste de Pont au Moussón operó, 
sin fortuna, la infantería francesa.




«II Giornale O ltaha* dice que el cón-Ofícial í VJ' «.V..,. -------
Nuestras fuerzas continúan progresan- |  sul general en San Ruerno ha convocado 
do al oeste de Niemen. f a la coloma alemana para anunciarle
En los Cárpatos sostuvimos ayer rudo í que deben salir de Italia los alemanes 
combate hacia el norte da Bartfeld. to- | que no estén retenidos por los negocios 
mando íu enemigo 20 oficiales, 1200 sol­
dados y 2 ame!,ralladoras.
1 amblen en la-región de Bgok Mezo- I 
Iftboretz, cogimos 25 oficiales. 2000 • sol- |  
dados y 3 cañones. |
Mucnas,familias han marchado ya.
De á m sterdam
Tropas a Belgicd 
Dicese que las tropas recientemente
llegadas a Bélgica se envían a la fronte­
ra holandesa, para reforzar la caballe­
ría.
Otras son enviadas a Gante.
A Bélgica siguen llegando trenes con 
mas fuerzas.
Ignóranse los propósitos de los alema­






Bilbao.—Los elementos germanófilos 
han hecho una tirada da hojas para re­
partirlas en España con artículos publi­
cados contra Inglaterra, en los que se 
hacen oargos por los vejámenes causar 
dos a España a través de los siglos. , |
Cuando las presentaron en el gobier­
no civil para sellarlas, el gobernador se 
negó a autorizarlas, fundándose en Ids 
deberes de neutralidad.
A rtículo sen sacion a l
Londres.—«The Times> publica sen­
sacional artículo de un corresponsal neu­
tral acerca de la opinion de los alema­
nes sobre las tropas británicas.
Desde luego reconocen que son bue­
nos guerreros.
Dice el articulista que muchos alemá- 
nes se mostrarían conformes con que 
Austria pidiera la paz, separadamente, 
pues Alemania se aliviana de esta carga
Los alemanes ignoran qué tropas van 
a luchar contra ellos en el continente, 
pero advierten que si los ingleses tienon 
un millón de hombres frescos, ellos tie­
nen dos: y SI envían tres millones, ellos 
cuentan con otros tantos, en espera
Añade el articulista que la ultima vic 
toría de Serbia, ha causado depresión 
en toda Alemania.
La confianza de los alemanes en Aus­
tria es superficial.
En los centros militares no se acoge­
ría desagradablemente, la retirada de 
dicha nación de la lucha.
Si esto ocurrierra, Italia guardaría se 
guramente su neutralidad.
Termina diciendo que a pesar déla 
declaración que hace parte de la prensa 
expresando la creencia de que Rumania 
éntrará en breve en acción, esto pudiera 
traer gravísimas consecuencias para la 
monarquía austro-hungara.
Teatro Cervantes
L A  P A S IO N
Martínez Sierra, dramaturgo festejado 
y aplaudido en. casi todas sus obras muy 
justicieramentOi ha sufrido una equn o-
cación, sino total, muy sensible tratándo  ̂
se de un tan avisado autor como él; al 
escribir su comedia tLa Pasión».
Nos presenta el señor Martínez Sierra 
en su obra un caso de pasión amorosa 
que, por las personas que en el intervie­
nen, por el medio ambiente en que se 
desarrolla, fatalmente se repite dei^de 
sus orígenes hasta sus dolorosas conse­
cuencias en dos generaciones, y quien 
sabe SI también habrá de repetirse en la 
tercera. Esto a.1 menos, aunque queda 
en el aire, parece adivinarse.
Hasta aquí, el pensamiento que ha da­
do origen a la comedia está muy nien, 
muy humano y muv sincero, pero en lo 
que no estamos conformes es en que la 
pasión amoroaa. esa pasión pura y ava­
salladora que brota del alma, quede su­
peditada, según pretende demostrarnos, 
a la regla de un caso aislado, a la fatali­
dad que impone el estado social de los 
seres que en él intervienen.
Si se repite el caso es porque la pasión 
gira alrededor del mismo círculo vi­
cioso.
Queda pues reducida la parta sustan­
cial de la comedla a una manifestación 
de amor y no a un principio doctrinal, 
que de ninguna manera puede aceptarse 
como concluyente en este caso.
Por lo que se refiere a la parte técnica 
de la comedla, ahí es donde el autor ha 
estado poco afortunado, falto de habili­
dad moviendo los muñecos con una 
pesadez abrumadora, repitiendo en el 
diálogo los mismos conceptos, haciendo 
descansar todo el peso de la obra sobre 
k  protagonista—pues apenas si el pa­
pel de Pascual llega a interesarnos en 
álgunos momentos—y dando a las esce­
nas unas aimensiones excesivas.
Parece que la obra está hecha con el 
decidido propósito de poner a prueba las 
facultades de la actriz encargada de in­
terpretar el papel de Isabel.
Los demás son todos comparsas que 
están en escena violentamente, casi sm 
justificación.
Además, la parte episódica está mal 
hilvanada, de ahí la sorpresa del publico 
cuando sin la debida preparación, se em 
tora al levantarse el telón en el segundo 
Seto de que Isabel es madre.
**#
La interpretación fuó por todos un 
ácierto.
Rafaela Abadía en su «papelón» hizo 
todo lo que puede hacer una buena ac­
triz defendiendo las sostenidas violen- |  
días del diálogo con gran,energía y dan- |  
do a su defendida en ia escena un mati- |  
z«dj muy simpático y un gran realce* |
Vilches. en su «embolado», mejor que 
bic n por que su papel es de los que ío |  
tienen dicno todo. I
Valenti, muy bien, emocionando al
auditorio en algunas escenas^y oportuna 
la señora Millanes.
El publ co tributó a lo intérpretes de 
«La Pesión» muchos y merecidos apku 
!BOs, especialmente a la señorita Abadía.
POLUX
En un tren militar que salió a las sio- 
te de la tarúemarcharon ayer a Alg^ci- 
ras- da donde partirán para Ceuta, 230 
reclutas perteneciaiites al bata
lien del Rtígiruier' > -lo Barbón Manda 
la expediciOíi-oi cc»pUa.n non Antonio 
Márquez García,
Despidieron a los reciutas, las autori­
dades civiles y miiitares y distinta^ co­
misiones de esta guarnióión.
REGISTRO CITTL
Juzgado d& la Alatncda , ¡¿. í.. 
Nacimientos: José Heredia Martin, 
Antonio Souviron Moreno. .
Detunciones: Luis García Tories, Mangel
■Vega Gallardo y José Rubio Pendón.
Juzgado de la Merced ^
Nacimientos: Manuel Gaicia Escúdelo, Ma­
nuel Segó V ia Moreno y Francisco Amesa-.^,, 
dnguez, .. . ■-
Defunciones: Aurelio Lacasa García, Anto­
nia Roldan G uerrero y Antonio Portillo Cano.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Maria Nuñez Bastante. íJjIrall 
cisca Tito Sá nchez. María Padilla Gallardo.  ̂
Rosalía Men iez Sánchez, JooO García |^án- 
chez e Isabel Fajardo Sánchei:
Defunciones: José Ramos Euiz y I rancisco 
Picón Baca,
Durante toda k  noche ultima el vien- 
4o ha soplado con furitsS de húraeán, pb 
iservándose el continuo movimiento de 
vidrieras y persianas que úo estaban ca­
rradas con la debida preci^ón.
El chocar de las puertas proveí* el 
consiguiente ruido y al propi^.-tiempo 
llevabá la alarma a los noctáqíbulos que 
se veian amenazados por la caída de 
cualquier persiana desprendida de sus 
garces merced al impulso del viento.
En el puerto remaba fuerte temporal, 
percibiéndose el ruido del oleaje aun en 
ios sitios algo distantes del muelle.
AMENIDADES
A un individuo le presentan la factnia dd 
ios gastos de entierro de su suegia.
—¡Mil pesetas!—exclama. ’ , , .
—Sí, señor: mil pesesas-
— ¡Casi, casi habría preferido que no se hu­
biese muerto!
♦ *
Un marino decía a su mujer que en la ciu­
dad no había más que un hombre cuya espéf* 
sa le fuese fiel.
. : —^Quíén es?—le pregunta ella.
—Debes saberlo mejor que yo. -
—Pues, hijo mío. no caigo en la cuenta.
E S P E C T á C i J L O S
B O L E T Í N  D F I G I A L  i  TEATRO CERVANTES.—Gran Compañía
I de comedias, Abadía Vilches.
Función pará hby. ' '■ • .-
A las ocho y media: «La Malquerida». ! ;; 
Precios: Butacas coü entradas, 2‘50; Enti^;, 
das de Tertulia, 0‘75; Entradas de Paraisî l;̂ ;
o m  ■
El de ayer, publica lo que Mgue
Circular de la Sección de Orden publico del 
Gobierno civil, sobre hallazgo de una caba­
llería abandonada en término municipal de 
Carratraca.
—Continua el. reglamento para la aplica­
ción de la ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Notificación de la Administración de 
Contribuciones, participando haber sido de­
clarados responsables diversos Ayuntamien­
tos de la provincia, que no han i emitid o los 
repartimientos de las contribuciones territo­
rial, rustica y urbana.
—Edicto de la Sección provincial de pósi­
tos, participando el nombramiento de agente 
ejecutivo de los de Alameda y Mollina.
■.—Convocatoria dé la Univeisidad de Gia 
nada: dirigida a los alumnos de enseñanza 
no oficial de la Facultad de Medicina.
t '—Requisitorias de diversos juzgados.
—Cédula de notificación del. posito de Al- 
íarnatejo, dirigida a deudores que se relacio­
nan.
—Extracto de loa acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Anteqiieia en las sesiones 
celebradas durante el mes de Eneto ultimo,
^Nóta de las obras ejecutadas por la Admi­
nistración municipal eu la sémana del IJ al 
19 de Septiembre de i914.
CINE PABCNALINI-(Situádo enlaA3S4 
tneda de Carlos Haes. próximo al Banco,.) n y , 
I Todas las noches 12 magníficos cuadros, «a 
I BU mayor parte estrenos.
I SALON VICTORIA EUGENIA -(Situado 
í en la Plaza de la Merced); '
I Todas las noches exhibición de magnifieiB 
s películas, en su mayoría estrenos. (H 'f
I PETIT PALAIS.~<Situado en calle de Ll 
í  borlo Garda).
I Grandes funciones de cinematógrafo todas 
/  las noches, exhibiéndose escogidas pelicfilié.
í CINE IDEAL.—(Situado .en la dq Iqi 
I Moros). .: .-s
Todas las noches doce magnificas pelíCBlaf, 
’ en eu. mayoría estrenos. >
CINE MODERNO.— (Situado. en
cesk ■
í  unciones de cinematógrafo y varietés io- 
:dos los domingo (tarde y noche ) r „
Tipografía ds' Pd¡rv»A.K.-—bozos Dnlcui^-
i«Mj mmuTrixt'nrTiiTrrI mu ii 1 " '■'■—■——‘■j»—
VERDADERO JARABE PAGLIAKO
e! mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
P ro f. ER N ES T O  PAGLIAH O  » Ñápeles '  cahta s 4
IN SCRIPTO  Eñ5 LA FARiVl © PiCr^L CCL DS ITALIA
Sfceialaáo eoa aiefialla do oro ®a loa arrttndos Siŝ oslos'cno» Xaíoraetelojiajae do SIííÍ a 1*00 — Brumos Airea 1810
■NI Para pedidoÉ- insírucciones y cartas, dirigirse LE58EC« á nqsotros, en Ñapóle 
nuestros revenaedores autorizado?.
ó a
E£í POI.VO tr EK íPASnETAS C062P2,XaSXI3AS (S>XI.a03AS)
OPTIIWA CURACiOíM DE O TO Ñ O  Y PRIMAVERA
baaofioia alexupre sj aaclin. coa auestro. legitimo prodooi.0
Nuestra eepeeialidscl está en uso, se conoce y ee aprecia alíamento en todo el m undo.— Pedir eiempro 
nnostra marea en rubio, azul v oro logrJmenso depositada. Rehusar las falsincaoio-
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V i f l Q  á e
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O R T E G A
A' base digerida de vacafy
para CONVALECIENTES y PER­
SONAS oEBILBS es el mejor 46-
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino! jj Muy útü para pereonaB sanas o enfermas que 
erruginoae»! qua tiene las propiedades del’.an-|peoesiten tomar alimentos fácumente _digen
terior, más la reoonstiínyonte del hierro
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- 
iornaoional de Higiene y en las sxposi»iqiieB 
ünivereales de Brasfiias y Buenos Aires. ’
jbles y nutritivos con frecuencia o á deshsra 
\(excv/Fsionea, viajes, sport, eto. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
loarn© de vaca.
Caja con 18 eomprimidós, 8‘50 pesetasm i a u uBomB o:)ueauB xaukb v; * q — - r- ^ - tw atiti tt»
ORTXGA. Laboratorio y fabrica: Fuente» Valleoa, Farmacia Calle del León, 18.—MADR ID
ŵ emaamwfSfmmmmam
O N I O  V I S E D O
r-M ¡ABAJO LAS ARMASl CASA EDITORJAI. SOPEÑA.—BARCELONA 121 GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRIC©!Veata sxoiaslYft fia la sisi igud lámpara de jSlamanío metéKso irrompible
sin emhjrgo, lejos de lamentLr mi tristeza, m elera  
níírrid.ible. Vivía en mí d  amor, e s  decir, m̂ e animaba 
uua intensidad mayor de vida, y mi corazón rebosa­
ba una emoción cálida que yo deseaba conservar.
No esperaba encontrar a T iiiing en d  Pratsr, y 
mis ojos, consecuencia de mi interior distracción, va 
g.tb3 n errantes por ia multitud sin ver nada.
Brusc.Lmente cruzó a galope frente a üósotras un 
jinete. Era Tilling. Irrí-flexivamente, sin darms’óuen- 
ta, hice con la mano im gesto involantario y vivo.
C^aiso mi buena fortuna que apareciese en aqud 
instante Conrado, coincidencia que hizo creer sin du­
da a Lili que mi gesto se dirigía a nuestro primo'.Sa 
brusca aparición faé para mi un í.iVor que le pag;gé 
defendiendo so causa.
“ ¿Cómo no te da lástima de nuestro primo? No 
me neg..irá3 que es mnchachoguapo,»disiinguidí), bue-
11-o...
— No te negaré nada, Marta, pero qué q ni eres: me. 
e s  in d i íc  i en  te.
—-¿Amas a otro?
— N o ,  n r :  a n a d ie  a m o ,
- -  d 'o  c o m p a d e z c o .
~T-^Cuídadito con olvidar.que la esparamo el lu - 
n?s por la noebe.
¡(i^ué majestuosa e.staba hoy la emperatriz!
¿Reparó usted en el archiduque Víctor? No sepa­
ró un momento los ojos de Eanny.
Parecí que se confirma plenamente el matrimonio 
de Drontheim, ¡Q.ué escándalo!
Pudimos ganar, ai fin, la puerta frente a la cual 
esperaban los carruajes. ?■
En el peristilo encontrarnos a Tilling,
“ Perftiítame, condesa, que le dé las gracias por 
sU'magnifica corona.
Le tendí la mano sin que me fuese posible afii- 
cüiar palabra.
Llegó nuestro coche. Rosa me daba prisas para 
que subiera. Ya se retiraba Tilling cuando, asomán­
dome o ia portezuela, le dije con voz que a mi m is­
ma me pareció extraña:
— Estaré en mi casa el domingo de dos a tres.
Saludó y nos fuimos.
— H-is debido atrspar un enfriamiento —me dijo 
mi hermana; —Tienes la voz ronca. ¿Por qué no me 
has presentadG.ae.se militar melancólico? Crcío que 
no he visto jamás tri.steza igual.
N o contesté.
LOECiES AGUA  ̂ •MÍHEEAL HATUEAL
íadíseatlble eaperioridád sobse iodos los pnrganies, por ser absoluíarasni® aatnrsl. Ccraflióu:' 
ás Iŝ s eníermeÓAdes del aparato digestivo, dol hígado y de la piel oon espeoialidad; oongestión:
f-ebrai; bíHa, borp«s, varioes, eriaipaks, eso. ■
Bf-Vlkst eu í<»csra«ias v drogtisri»?, y Jardines, Í5 —r-M.ADRID, _■' ■ > .v .
Tf-.'.,
I
L j j á GIÉ'NICA
á S U á D I  ABBOYO, premiada ea viwitts ExppsMoass okaiifieftS
áe oso y ífiatfe; k  jaejor da tf'aa» h  tíonocidas p&r» reBtfebkeeff,pri^®titam'ea% 
I® Im ssbhibJS bisiaeos & sa primitiva manoha pial, ai la ropa, es inofensivsi y
sa sumo ;̂r&áoj !¿ haas qaá 1 eás usarse aoa la m»ao como si .faesa*:#.-, 
’íSás K-sornsadaMa brfOftsatma. De ea pa»iuai6sias, y pslugueriss.--D&pósito Ceav, 
ígd, BíeaMo, 0 prnieípsi —MADBID. c, ,
Oíos em hk1¿ IMí,aAOIOHBE; Exigir b  asaisa ás fábi’sas y el precinto que .cien».4»;;;:
H O ¥ E O ^ D
4 ZURCIDORA MECÁNICA-
Con este aparato hasta uu niño puede Í  
rápidamente y sin ignai perfección ^
íiÍ.Ó'.-A V.':\
a ver '1 'p. v .m- f  ̂ 5Íf
• í U ílLílUíígO, & lá ilOtíi •;,(vÍL:.I<Ía .pi'j. üi!, sñ prcas en '
..iigi.. ní;.:-s i . 1 fióng-, ;e .t'i'Lí'crtíó i’ .10 T illing en mi casa. Antes, había cejf:ifiad.o yaa mi 1
mi Cis::. No est-ibayo sola: me acompafuban mi pa- .ediario» las impresiones de mí alma.
ZURCIS V REMENDAR |  
medías, calcetines y tejido de tocias d a -1  
fjaSj.sea algodón, lana, seda o hilo g
JÍOIiKEK''FAL'í;fó EN ^"?sC:rNA FAMILIA É
Su monéjo es seuoiUo ;y de eíbeto sor- 1  
prendante. Caá.5i sfarcidora niecáuica va M 
acompañada de las iftatruccioues preci- p  
633 pata su funcionamiento. ^
Se vendé libre do gestos previo envío 
M de DIES PESETAS per gire postal o ^  
'g síiútao. ' . -m
No hay eatáIogcs.¿̂ ),. • .p
L SCHNEIDE.H |
F«ip e l  pp .ra  e n v o l v e r  . 
SE VENpE tín la diorjffinta dé'esté í?ó- 
riódico,
LOS REDECIOS.
Camino de Antequera nám. 2
MIGUEL M UÑOZ DIAZ ' .
Fábrica *de aglomerados.-^Oarbón París."- 
Reconocido es por bq calefacción el frías wy*' 
ente y económico.
D epósitos de carbones vegetales.
■ ítísrwfcío ’doipo.íciUoi..,
s i s te m a  V A L E R O  d e  P IN T O
P®ra mover por toda clase de ftierzas 
Verdadera garantía
del doblo, de exíraeción y mitad del cpslOí 
a tqdos los aparatos para riegps 
Pedid precios v daxos de méa de 600 
instalaciones « RICARDO G. VALERO 
;■ .l í̂fá'TO — Pclfii. M.-3d’Hd ■.
uiiíbí»rAUh;) b;o.u surtido de puertas, bal- 
coáos venbr.fis.  ̂ .
’ Para su ajuste, callo San Ráfafrl nú- 
FO 14.
NúMJiito 31
